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Bevezetés, összefoglaló értékelés 
Az MTA Könyvtára az 1979. év folyamán számos - elhe-
lyezési jellegű - nehézség ellenére teljesítette, illetve 
továbbfolytatta a munkatervben előirányzott legfontosabb 
feladatait, s jelentős előrehaladást ért el a két kiemelt 
területen; az informatikai program előkészítésében és a 
Könyvtár nehéz raktári és általános elhelyezési gondjának 
enyhi t é séb en. 
Az 1979. évi munkatervben előirt feladatok sorrendjét 
tekintve, az 1977. évben megkezdett állományrevízió utóla-
gos munkálatai, a hibák javítása, hiányok ellenőrzése, a 
hiányjegyzék elkészítése - bizonyos személyzeti nehézségek 
ellenére is - tovább folyt, s 1980 elejére várható teljes 
befejezése, bár a katalógusok javítása még tovább fog folyni, 
mivel ez - a szorosan vett állományrevíziótói függetlenül -
folyamatos feladat. 
A tervnek megfelelően az igazgatóság az érdekelt osz-
tályok vezetőivel és szakembereivel megvitatta a cseretevé-
kenység helyzetét, ésszerűsítését, valamint a Könyvtár szer-
zeményezési politikájának egyes kérdéseit. Ennek eredménye-
ként az év folyamán a könyvcsere adminisztratív lebonyolí-
tását, ügyintézését a Nemzetközi Cscreszolgálat vette át a 
Szerzeményezési Osztálytól, ez utóbbi tevékenysége tehát a 
csere érdemi szerzeményezési oldalára szorítkozik. E megbe-
szélések során kitűnt, hogy erősíteni kell a klasszikus 
orosz és általában a szláv szerzeményezést, különös tekin-
tettel a kisebb szláv nyelvek irodalmára, az egyéb nom-szláv 
kisebb nyelvekre, irodaimaltra. Ez azonban felvetette a meg-
felelő szakemberek hiányát, s a jövőben törekedni kell ilyen 
szakemberek toborzására, illetőleg más osztályok kellő nyel-
vi felkészültségű munkátársainak bevonására. Ami a Könyvtár 
szerzeményezési politikáját illeti, tovább kell vizsgálni 
- figyelemmel az uj szolgáltatásokra is -, szükség van-e, 
s ha igen, milyen területeken, a Könyvtár jogszabályokban 
is lefektetett profiljának módosítására. 
A Könyvtár immár krónikus elhelyezési gondjai az év fo-
lyamán fokozódtak, különösen, ami a munkatársak elhelyezését 
illeti. Az uj feladatokhoz felvett uj munkatársak elhelyezé-
sét csak a legnagyobb nehézségek árán sikerült megoldani. 
Némileg enyhült a raktározási helyzet a székház egyik pince 
részének, az un. borospincének felújításával és bepolcozásá-
val. E több tizezer kötet kapacitású uj raktár betelepítése 
azonban a magas páratartalom miatt áthúzódott az év végére, 
s az 1980. év elejére. A törökbálinti DEPÓ II. 2. sz. épüle-
tében készülő nagyraktárunk műszaki átadása, s a hibák kija-
vítása jelentősen késett. A raktártér polcozási tervének el-
készítése folyamatban van és ugyancsak folyamatban van a 
kiviteli tervek készítése is. 
Az Arany János utcai bérház könyvtári célokra történő 
átalakításához, illetve szanálásához szükséges miniszterel-
nöki engedély csali az év második felében érkezett meg, noha 
a Tudománypolitikai Bizottság márciusban jóváhagyta a tervet, 
s támogatta az elgondolást valamennyi érdekelt tárca és fő-
hatóság is. így az előkészítő munka késést szenvedett, s ez, 
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mint utóbb kiderült, kihatott a lakáskiutalások ügyére is. 
Ez utóbbi gondot azonban az MTA főtitkára, az Országos Terv-
hivatal és a Fővárosi Tanács illetékesei között 1980 elején 
folytatott ismételt tárgyalások - ugy tűnik — megoldották. 
Előkészületek történtek arra is, hogy a Könyvtár képviselői 
felmérjék a bérház jelenlegi lakóinak tényleges lakáshelyze-
tét, lakásigényeit, s hogy ezekből következtetéseket vonja-
nak le a reális igényekre. /Ez a szanálási engedély megadásához 
szükséges eljárás./ Mivel a terveknek megfelelően a Könyvtár 
bizonyos részlegei az uj épület elkészülte után is a szék-
házban maradnának /pl. Keleti Gyűjtemény, Kézirattár, folyó-
irat nagyraktár, sajátos beépitettségük miatt, valamint né-
hány más részleg/, az MTA Hivatalánalt vezetője és a hivatal 
érintett szervei a Könyvtár operativ bizottságával együtt 
megvizsgálták ennek szükségességét, illetve realitását. Az 
ennek eredményeképpen született javaslatot 1980 elején fő-
titkárhelyettesi értekezleten jóváhagyták. 
Ugyancsak főtitkárhelyettesi értekezlet hagyta jóvá az 
év végén az uj gyorsmásolási /"xerox"/ díjszabást, melynek 
kialakításánál a Könyvtár és az Akadémia illetékesei a reá-
lis költségeket és a rendeltetésszerű felhasználást, vala-
mint a rendelési feltételek kialakítását vették figyelembe. 
A legjelentősebb előrehaladás az 1978. évben körvonala-
zódott és megkezdett informatilcai program végrehajtásában 
történt. A főtitkári jóváhagyás után az MTA Könyvtára gondos 
vizsgálatok és előkészítő munka után szerződést kötött a 
philadelphiai Institute for Scientific Informátion-nal a 
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Scicncc Citation Index gépi adatbázisának és software-jének 
hazai beszerzésére és installálására. Májusban megalakult 
az MTA Könwtára Informatikai és Tudomány elemzési Kutatási 
Főosztálya /ITKF/, mint a Könyvtár keretében mülcödő, dc ku-
tatóintézeti szervezetben dolgozó és kutatási keretből gaz-
dálkodó önálló részleg. Az ITKF megalakulása után azonnal 
megkezdte a konkrét munkát az adatbázis honositásának, Ll.l, 
a szolgáltatások kialakításának előkészítése érdekében. 
/A végzett munkáról az ITKF e beszámolón belül már önálló 
jelentést ad./ Az MTA vezetői - ismerve az elhelyezési gon-
dokat - helyet biztositottak az uj részlegnek a székház II. 
emeletén. Mivel a z Akadémiai Levél tár* az év első felében 
- a terveknek megfelelően - átköltözött a Münnich F. utepi 
épületbe, a felszabaduló III. emeleti helyiségeket ugyan-
csak az ITKF kapta meg. 
Az év folyamán a Könyvtár jelentős munkát végzett a 
társadalomtudományi információ korábbi években megkezdődött 
különféle feladatainak végrehajtásában mind hazai, mind nem-
zetközi vonatkozásban. A Könyvtár képviselői kezdeményező 
szerepet játszottak a Társadalomtudományi Információs Mun-
kabizottság /TIM/ munkájában. A TTM az év folyamán folytatta 
a korábbiakban elkezdett tudományági felméréseket, azok vi-
táit , tovább vizsgálta a társadalomtudományi információ 
egyes igen fontos kérdéseit /pl. a felsőfokú könyvtárosképzés 
és információs szakembérképzés kérdéseit/, a magyar társada-
lomtudományi információs rendszer kialakításának lehetőségeit, 
stb. E munkálatok és viták eredményeképpen kialakult egy kor-
szerű, számitógépes technikára alapozott társadalomtudományi 
információs szolgáltatásrendszer gondolata, mely a résztvevő 
szakközpontok önkéntes együttműködésére, társulására támasz-
kodik, s a szakközpontok saját, valamint a központi számitó-
gépes szolgáltatások révén szex'veződik rendszerré. E gondola-
tot a TXM "Beszámoló egy számitógépes társadalomtudományi in-
formációs együttműködés tervéről" c. dokumentumban fejtette 
ki, s bocsátotta a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság 
elé, mely azt decemberben megvitatta. A TKB az előterjesztés 
alapgondolataival egyetértett, s részletesebb kidolgozást, 
rendszertervet kért, melynek készítése folyamatban van, s 
1980. májusában kerül ismét a TKB elé. 
A szocialista országok akadémiáinak Nemzetközi Társada-
lomtudományi Információs Rendszerének /MISZON-nak/ munkálatai 
a munkatervnek megfelelően folytak. Külön emlitést érdemel, 
hogy a MISZON IV. Rendszertanácsát az MTA Könyvtára rendezte 
meg Budapesten 1979. julius 1 és 7 között. A résztvevők kö-
szönetülcet és elismerésüket fejezték ki az MTA-nak és a Könyv-
tárnak . 
A nemzetközi társadalomtudományi információs munka, ill. 
együttműködéssel kapcsolatosan még több uj vállalkozásról szá-
molhatunk be. Megindult az együttműködés a párizsi CNRS Ilumán 
Dokumentációs Központjával, melynek vezetője látogatást tett 
és előadást is tartott az MTA Könyvtárában. Az együttműködés 
során a Könyvtár nemzetközi és magyar tudománypolitikai bib-
liográfiai anyagot küld a közismert Bulletin Signalétique egy 
újonnan induló "Pulitique de la Science" c. sorozatához, va-
lamint magyar anyagot a már1 meglévő humán- és társadalomtu-
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clományi sorozatai számára. Cserébon megkapjuk néhány sorozat 
teljes anyagát mágnesszalagon. Az együttműködés megindult, 
első konkrét eredményei 1980-ban várhatók. 
Az év folyamán tovább fejlődött részvételünk a Kelet-
Nyugat tudományos és kulturális együttműködés keretében Lét-
rejött Európai Társadalomtudományi Információs és Dokumentá-
ciós Együttmüködés /ECSSID/ munkálataiban. Az MTA Könyvtára 
magyar hozzájárulásként vállalta e szervezet híradójának, az 
"ECSSID Bulletin"-nek szerkesztési és kiadási munkáját. Az 
ECSSID vezető szervei a vállalást örömmel fogadták, s a bécsi 
Európai Társadalomtudományi Kutatási és Dokumentációs Koordi-
nációs Központ /"Bécsi Központ11/ közreműködésével az év utol-
só negyedében megjelent az első szám, mely kedvező nemzetközi 
visszhangra talált. A Könyvtár képviselői ezen. kivül is részt 
vesznek az ECSSID különböző munkacsoportjainak tevékenységében. 
Az információcsere általános kérdéseivel foglalkozó 1. munka-
csoportban Székely Dániel, a mágnesszalagé serével foglalkozó 
3. munkacsoportban — külső munkatársként - Molnár Imre, s az 
oktatással és képzéssel foglalkozó k. munkacsoportban Rózsa 
György képviseli Magyarországot. 
Ismeretes, hogy a különféle társadalmi-politikai /és ide-
ológiai/ rendszerű országok tudományos életében nehézségeket 
okoz az egyes tudományos fogalmak, terminusok eltérő értelme-
zése. Ennek áthidalására az UNESCO tervbe vett egy nagyszabá-
sú vállalkozást, melynek célja, hogy összeliasonli tó vizsgálói-
tokat folytassanalc az egyes fogalmak különböző értelmezéséről, 
s e vizsgálatok alapján összehasonlító értelmező szótárakat 
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és egyéb segédleteket adjanak ki, A későbbiekben mindezt 
egy nagy adatbankká kivánjálc fejleszteni. E projektum neve 
INTERCONCEPT. A vállalkozás még az elején tart, s egyik elő-
készítő jellegű, ad hoc bizottsági ülése 1980, aug. 21-23. 
között zajlott le Budapesten, a Könyvtár és a Magyar UNESCO 
Bizottság közös rendezésében. Az értekezlet külföldi részt-
vevői mellett a kisszámú magyar küldöttség is igen alctiv 
szerepet játszott, s az MTA Könyvtára vállalta, hogy megkí-
sérli egy, a kérdéskör egészét áttekintő tanulmány elkészi-
tásét és egy szűkebb társadalomtudományi diszciplína össze-
hasonlító terminológiai vizsgálatát. E munkát az UNESCO 
- szerződés alapján - anyagilag is támogatja, s a munka 
szinopszisának jóváhagyása folyamatban van. 
A Könyvtár hagyományos tájékoztató és kiadói tevékeny-
sége, valamint más hagyományos könyvtári munkálatai — mint 
az a részletes beszámolóból kiderül - az elmúlt évekhez ha-
sonló módon és mértékben folytait* 
A Könyvtár munkatársai közül az év folyamán 30 fő kapott 
kutatónap kedvezményt, de a tudományos munkát végzők száma 
valójában ennél több. Az intézményben folyó tervszerű tudo-
mányos munka ebben az évben is jó eredményeket hozott /erről 
külön beszámolunk/. Külön kutatási alapból megindultak a 
Magyar Kortárs Életrajzi Adattár, s tovább folytalt a közép-
kori forráskutatás munkálatai. Előkészületek történtek az 
1848-49-es szabadságharc külföldi sajtóvisszhangjánalt fel-
dolgozására külön munkacsoport keretében, amely azonban 
szintén a Könyvtár égisze alatt mültödilt. 
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Az elért eredmények mellett azonban ofyro nagyobb gondot 
okoznak az évről-évre emelkedő könyv- és folyóiratára]:. 1 
beszerzések, s ezen belül különösen a cseretevékenység szin-
tentartása tehát egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, s a pót-
hitelek nélkül a rendes költségvetésből már nem biztosithaló. 
Összefoglalásul: a Könyvtár a beszámolási időszakban 
eredményeket ért el a hazai és nemzetközi információs munká-
ban, tudományos és kiadói tevékenységében, a hagyományos 
könyvtári munkálatokban, de mindezek az egyre nyomasztóbb 
helyhiány és a növekvő könyv- és folyóiratárai: mellett mind 
nagyobb erőfeszítéseket követeltek. Végezetül szólni lccll 
arról is, hogy a Könyvtár vezetősége - régi hagyományainal: 
megfelelően - valamennyi fontos ügyet: szakmai, személyzeti, 
igazgatási, szervezési, stb. döntést megtáx'gyal a heti igaz-
gatósági, és a havi osztályvezetői értekezleteken. Ezeken 
minden esetben részt vesznek a politikai és társadalmi szer-
vek képviselői is. 
Gazdálkodás 
A Könyvtár alapokmány szerint jóváhagyott költségvetése 
19.915.000,- Ft volt. Ez az előirányzat azonban a megneveke-
dett feladatok teljesítéséhez, szolgáltatásaink zavartalan 
ellátásához nem volt elegendő, ezért az előző évekhez hason-
Lóan a szükségletielmérés során póthitel igények merültek fel. 
Az Akadémia vezető pénzügyi szervei - a költségvetési és 
beruházási előirányzatok mellett - biztosítottál: számunkra a 
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kért póthitelt is. így a jóváhagyott előző évi pénzmai"advány 
felhasználásával, valamint irányítószervi hatáskörben törté-
nő módosításokkal, amelyben a Központi Kutatási Alapból jóvá-
hagyott támogatás is szerepel, a költségvetés 2S.493•800,- Ft 
összegre emelkedett. 
A p ó t h i t e l e k célja az volt, hogy 
- megszüntessük a cseretevékenységünknél mutatkozó fedezet-
hiányt , 
- a törökbálinti ralitár üzemeltetési költségeit, 
- a Székház fenntartásához történő hozzájárulást, 
- a folyóiratelőfizetés többlet kiadásait, 
- a Széliház borospincéjében megkezdett felújítási mun1:ák 
befejezését megoldjuk, 
- biztositsuli a gépek karbantartási és egyéb fenntartási ki-
adásaink fedezetét. 
- A Könyvtár a Központi Alapból 
a középkori forráskutatásra 90.000,- Ft, Magyar Történeti 
Névtárra 72.000,- Ft, valamint az informatikai és tudomány-
elemzési program megvalósításához 4.720.000,- Ft támogatást 
kapott. Ezek az összegek kiegészültek az 1978. évről áthú-
zódó pénzmaradvánnyal. 
A költségvetési, beruházási és felújítási hitelkeretek elő-
irányzatának és felhasználásának számszerű alakulásáról, 
valamint a létszám helyzetéről a vonatkozó táblázatok nyuj-
t anali á 11 okin t é s t. 
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Személyzeti munka, bérezés 
Az 1979. év folyamán a Könyvtár létszáma az alábbiak 
szerint változott: kilépett 22 fő /ll állandó és 11 időszaki 
főfoglalkozású/, belépett k3 fő /32 állandó és 11 időszaki fő-
foglalkozású/. A Könyvtár zárólétszáma 1979* december 31.-én: 
159 fő /1^9 állandó és 10 időszaki főfoglallcozásu/. Ehhez 
járulnak még a változó számú részfoglallcozásu munkatársalc 
/nyugd ijas szakalkalmazottalc, takarítószemélyzet, stb./. 
Az év folyamán a rendeletileg biztositott u.n. kötelező 
béremelés mellett mód nyilt differenciált béremelésre is. 
így 1979. december 31.-én az egy főre jutó éves átlagbér 
55.633f- Ft volt. Előbbre sorolásban részesült 7 fő és nyelv-
pótlékot kapott í^ fő. 
A Könyvtár munkatársai közül az év folyamán 7 fő kapott 
"Szocialista Kulturáért" kitüntetést, 3 fő "Kiváló Munkáért" 
kitüntetést, az ezekkel járó pénzjutalom kifizetésével. 
Igazgatói jutalomban részesült - a törzsgárda és más 
szokásos jutalmakkal együtt - láO fő, 656.300,- Ft összegben. 
19 fő részesült segélyben 11.000,- Ft összegben és 5 fő kapott 
illetményelőleget 8.500,- Ft összegben. 
Politikai, társadalmi szervek 
A Könyvtár MSZMP alapszervezete az 1979-es évvel ötéves 
ciklust zárt le, s ezért munkáját is a számadás, a magunk 
elé tűzött célok és feladatok teljesítésének számbavétele 
jellemezte. 
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Az év végével leköszönő pártvezetőség: Madaras! Béláné 
titkár, Szabó Istvánné és Uray Gézáné tagok, a tagság segít-
ségével, bevonva mindenkit a munkába, támaszkodva az SzB-vel 
kialakult hagyományos jó együttműködésre, biztosítani tudta 
a jó légkört a Könyvtárban a munkatársak között, érzékenyen 
reagált a mutatkozó problémákra és lehetőség szerint előse-
gítette a megoldásukat. Részt vállalt az állami vezetés előtt 
álló uj feladatok jelentőségének - itt az uj informatikai 
programra gondolunk - megismertetésében a régi könyvtári dol-
gozókkal, de előmozdította azt is, hogy az uj munkatársak 
tanfolyamon ismerkedhessenek meg a Könyvtárral. Az ismeret-
terjesztés tekintetében még tul is nyúlt a Könyvtár keretein. 
Szabad pártnapok, politikai előadások és az állami ünnepek 
ünnepségeinek rendezésével szolgálta a jobb eligazodást a 
bonyolult bel- és külpolitikai kérdésekben és ápolta hagyo-
mányainkat . A párttitkár, ill. a vezetőség képviselője min-
den esetben résztvett az igazgatósági és az osztályvezetői 
értekezletek munkájában. 
Néhány szavas tájékoztatást szeretnénk adni az uj párt-
vezetőség megválasztásáról is, jóllehet időben ez mái" túl-
nyúlik az 1979—cs esztendőn, de jelentős változásokat hozott; 
az uj titkár Apor Lva, a vezetőség tagjai üomsa Károlyné és 
Szabó Istvánné, ő látja el a titkári teendőket is, mig Apor 
Éva szülési szabadságon van. Erre az időre a vezetőséget 
- ideiglenesen - Urayné egészíti ki. További változás, hogy 
alapszervezetünk 1980-tól nem tartozik közvetlenül a Kerüle-
ti Pártbizottsághoz, hanem a most létrehozott Akadémiai Párt-
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szervezethez a két hivatali, egy ollátószolgálati ós a 
Tudományszervezési Kutatócsoport alapszervezetével együtt. 
Az Akadémiai Pártszervezet titkára Csomó István, tagjai 
között találjuk volt titkárunkat; Madarast Bélánét, a 
könyvtári alapszervezet képviseletében. 
Az MTA Könyvtára Szakszervezeti Blzottságánalc 1979. évi 
munkájának két központi kérdése, mint az előző években is, 
egyrészt a tagság élet- és munkakörülményeinek javitása, 
másrészt az intézményben folyó munka támogatása volt. A Könyv-
tár állami vezetőségével és a Pártszervezettel az elmúlt évek 
során kialakított jó munkakapcsolat révén az SzB tevékenysége 
az adott lehetőségek keretein belül mind a két feladat—terüle-
ten eredményes volt. Az SzB részt vett az év folyamán a bér-
és jutalmazási kérdésckkcl kapcsolatos elvi és gyakorlati 
problémák megoldásában, melyek eredményeképpen intézményünk 
dolgozó inak átlagbére jelentősen megemelkedett. Az év folya-
mán végre sikerült a hosszú évekig mostoha körülmények között 
dolgozó Levéltár részére is megfelelő elhelyezést biztosítani. 
A dolgozók balesetvédelmével kapcsolatban a Könyvtár vezető 
munkatársai részére munkavédeImi előadás megszervezésében 
v e 11 Linlc részt. 
Az SzB az intézményben folyó munka támogatására folyama-
tosan rószt vett az intézet irányitásának két állandó fórumán. 
az igazgatósági és az osztályvezetői értekezletek munkájában, 
és itt minden egyes napirendi kérdésben kifejthette a dolgozók 
és saját álláspontját. A könyvtári munka minőségének javitása 
céljából az elmúlt időszakhoz hasonlóan a Könyvtárba újonnan 
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belépett dolgozók részére /akiknek száma 1979-bon örvendete-
sen sok volt/ L979-kcn Is megszerveztük, ill. részt vettünk 
a könyvtári munkát, az egyes osztályok föladatait i smerte Lő 
előadássorozat megszervezősében. 
Az özD a saját döntési jogkörbe tartozó kérdések megol-
dásában is igyekezett javítani munkáját. A befolyt tagdijak 
növekedésének arányában növelte a szociális támogatás össze-
gét. Ennek aránya megközelítette a befolyt tagdíjak ráeső 
részének 70 >-át, beleszámítva az üdülési hozzájárulás össze-
gét is. Az üdültetés területén az előző évek problémái és 
eredményei ismétlődtek meg; a fő probléma továbbra is a csa-
ládosok főidénybcli üdültetése maradt. Ismétlődő rendezvénye-
ink. közül 1979-bon is megtartóttuk a Nőnapi megemlékezést, 
a sikeres Télapó ünnepséget, és több éves kihagyás után 
ugyancsak sikeres egy napos tanulmányi kirándulást szerveztünk 
ezúttal Vácrátótra. 
Tud oniányo s munka 
A Könyvtár 30 munkatársának biztosított kutatónapon a 
tudományos munka a tervezettnek megfelelően fclyl. Több munka 
befejeződött: Vltályos Ady bibliográfia 2. kiadásának össze-
állítása ós nagyrészt legépelésc, ill. korrektúrája; 
Szántó György megvédte egyetemi doktori, disszertációját; 
"tojtilla Gyula, befejezte kandidátusi disszertációját ós a 
munkahelyi vita is megvolt, most az opponenseknél vari a kézi-
rat ; a Mikszáth kritikai kiadásból két kötet megjelent /MKÜM 
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73. köt. /S.Fürth-Rejtő/, MKŐM lh. köt. /Sz.Garai-Rcjtő// 
és három kötet kéziratát a kiadónak átadták /MKÜM 75. köt. 
/Rejtő/, MKÖM 76. köt. /Sz .Garai-Re jtő/, MKÖM 77. köt. 
/S. Pür th-Re jtő//. A munkák nagy része folyamatosan készül, 
de több olyan állapotba jutott, hogy 1980-ban a munka befe-
jeződik, a kézirat megjelenésre kész állapotba kerül; igy 
Bálázsné /környezetvédelem/, Bükyné /xerox-használat a folyó-
iratállomány használatában/, Darabos Pál /a hamvas Béla kismo-
nográfia/, Bcsedyné /egyetemi disszertáció/, Markovitsné 
/Batthyány Ervin levelezése/, Szőllősy /az elnökség 1950-60 
közötti tevékenysége/ c. témákról jelezte a jövő évi befeje-
zést . 
Az 1 9 8 O . évre szóló kérelmek megalapozottak és körül-
irtak. A kutatások egy részénél - mint erről már szó esett -
az 1980-as év a megkezdett téma lezárását igéri, mig egy 
nagyobb csoportnál folyamatosságot jelez. Németh Éva Egri 
Péterrel, az ELTE Angol tanszékének vezetőjével konzultálva 
befejezte 1979-ben a Dekker-témát és 1980-ban - Egri javas-
latára - az O'Neil drámáinak magyarországi fogadtatásával 
kapcsolatos irodalmat tárja fel. üurzsa S. szünetelteti latin 
középkori témáit és a könyvtári feldolgozás aktuális váltási 
kérdésével kiván a kutatónap keretein belül foglalkozni, 
esetleg egy esettanulmányban rögzítve az MTAK sajátos külön 
problémáit és megoldási lehetőségeit. 
1980-ra három uj kutatónapi kérelem érkezett: Mokány 
Katalinét Hajdú Péter akadémikus javasolja és támogatja, 
Gregorovicz Anikó Könyvtárunk cseh és szlovák régi / 1 9 1 8-ig 
terjedő/ anyagát szeretné feltárni, Pétervári Lászlóné a 
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Mikszáth-textológiába kapcsolódik be. 
Állománygyarapítás 
1979-ben a modern könyvek gyarapodása 970 kötettel, ér-
téke pedig 507.578,- Ft-al volt több a mult évinél: 
1978-ban: 12.980 kötet 4.470.594,- Ft 
1979-ben: 13.950 kötet 5.038.172,- Ft 
A kötelespéldány szolgáltatásból és cseréből kapott 
könyvek száma a tavalyihoz hasonló volt. Muzeális céllal 
beszerzett akadémiai kiadványok száma 12S kötettel csökkent. 
Az ajándékok száma 287 kötettol nőtt. A vásárlás 684 kötettel, 
kb. 20 /o-kai emelkedett az előző évihez képest. /A többlet a 
Keleti Gyűjtemény hazai vásárlásaiból származik. Germanus 
Gyulától, Terebess Károlytól, Czira Ferencnétől vettek na-
gyobb tételben, összesen 601 kötetet, 72.920,- Ft-ért./ 
1979-ben 3.276 rendelést adtunk fel, 2.730.144,- Ft ér-
tékben. A könyvek leszállítása egyenetlen volt. Az első fél-
évben 1.236.004,- Ft-ot költöttünk, igy az utolsó negyedév-
ben átvett szállítmányok árát már nem tudtuk teljesen kifi-
zetni; 297.471,- Ft lei egyenlítése 1980-ra maradt. A költség-
vetésben biztosított 2.800.000,- Ft-ból nem lehetett fedezni 
a kiadásokat , mert az importált könyvek árát 20 fo-al felemel-
ték. Mivel a forint ár nem a kiadói katalógusokban feltünte-
tett áron alapul, azért a számlákat ellenőrizni sem lehet. 
Az utóbbi években a hazai könyvek drágulását is egyre 
jobban megérezztik. Az Akadémiai Kiadó nagyon magas árai nem-
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csak a cserét sújtják, hanem az állományópitést is, mert a 
kiadványokból másodpéldányt veszünk. SzótárakbóI, lexikonok-
ból pedig 5-6 példányt. 
Régi, nem muló problémánk, hogy a megrendeléstől a köny-
vek beérkezéséig hosszú idő telik el, Európából 6-7, tengeren-
túlról 10-12 hónap. A rendelések 18-20 ?o-a a reklamálás elle-
nére sem realizálódik. A hosszú idejű szállitás az infláció 
miatt anyagi veszteséggel jár. A rendelések teljesítésének 
elmaradása sokszor pótolhatatlém hiányt okoz, fontos referensz 
munkáktól foszt meg bennünket. Az igy keletkező veszteség el-
hárítására 50b reklamációt küldtünk el, de a kívánt eredményt 
nem értük el. 
A könyvgyarapodás szakszerinti megoszlása a múlt évihez 
hasonló és ugyancsak hasonló az eredet szerinti megoszlás is. 
/Erről részletes adatok találhatók a statisztikai táblázatok-
ban./ 
Könyvcsere 
A könyvek kiküldése és a velük kapcsolatos munkák julius 
1-től nem tartoznak a Szerzeményezési Osztály hatáskörébe. 
Csak a dezideráták, a bekérhető könyvek kiválasztása hárul rá. 
Mivel a vásárlási keretet a nyugati országokban forgalomba ho-
zott könyvekre költjük, különösen fontos, hogy a szlavisztikai 
állomány fejlesztését a cserén keresztül oldjuk meg. A tudomá-
nyos anyag nagy részét a szocialista akadémiákkal kötött egyez-
mények révén megkapjuk. Más kiadványok - elsősorban szépirodal-
mi, irodalomkritikai müvek - megszcr*zését kiadói katalógusokból 
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összeállított dezideráták alapján igyekeztünk biztosítani. 
Az 1978-79-óen publileált orosz szépirodalom és irodalomtu-
domány jelentős részét sikerült szovjet kapcsolatainkon 
keresztül meghozatni. Biztatóak a cseh és szlovák irodalom 
beszerzésére tett lépéseink is. A többi szláv nyelv irodal-
mánál: gyűjtése a megfelelő belső szakemberek hiánya miatt 
jelenleg nehézségekbe ütközik. 
A Folyóirattárba 1979. folyamán 5.916 kötet, illetve 
24.256 db periodikus kiadvány érkezett. Ebből vétel 5.894; 
csere 13.851; kötelespéldány 4.403 és ajándék 108 db. 
A Folyóirattár az év folyamán összesen 176 uj folyóiratot 
és 6l sorozatot vett állományba. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye az év folyamán 
11.664 db kézirattal és 24 régi könyvvel gyarapodott. 
A Kézirattár kiemelkedő jelentőségű vásárlásai: 
Dutka Akos hagyatékának kiegészítése; Arany János egy korai, 
szalontai irata 1843-ból; Széchényi Ferencné Festetics Juli-
anna családi albuma, benne Széchényiné miniatürképével és 
Széchenyi István autográf versével; Szabó űezső: Megered az 
eső c. regényénei: autográf kézirata; Áprily Lajos levelei; 
Toldy Ferenc levelei; Németh László: Apai dicsőség c. drámá-
jánál: autográf variánsa; Erdélyi József hagyatéka; Lotz János 
levelei és életével kapcsolatos iratok. 
Ajándékként kerültek állományunkba: Németh Gyula akadé-
miai vonatkozású iratai; Lengyel József kéziratok; Domanovszky 
Sándor liátrahagyott munkái; Gyovai Eszter kéziratos hagyatéka; 
Bárczy Géza kéziratos hagyatéka. 
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A TMB-től 46l kandidátusi és dolitoi"! disszertációt 
kaptunk 492 kötetben. 
A Régi Könyvek Gyűjteménye beszerzéseiből külön említést 
érdemel: Franciscus de Mayronis: De laudibus sanctorum. 
Venetiis, 1493.; Wi ld J.: Sommertheil der Postillen. Mainz, 
1561.; Morata 0.F.: Opera. Basel, 1570.; Vermigli P.M.: 
Commentarii. Tiguri, I567-I568. 
A Keleti Gyűjtemény az elmúlt évben 283.213,- Ft érték-
ben vásárolt könyveket. Ebből az összegből 213.213,- Ft-ot 
külföldi könyvek beszerzésére fordított, s 50.000,- Ft-ért 
megvásárolt egy 160 kötetből álló tibeti nyelvű Tripitalcát, 
valamint 10.000,- Ft-ért arab szótárakat és könyveket, s to-
vábbi 10.000,- Ft-ért modern japán folyóiratokat. A folyó-
iratállomány 30 uj egységgel gyarapodott, a kurrens folyó-
iratok száma pedig 3.506 kötettel nőtt. A Gyűjtemény kézirat-
állománya az év folyamán 21.000 forintnyi értékű kézirat-
anyaggal növekedett, ebből 10.000,- Ft vétel és 11.000,- Ft 
értékű anyag a Körösi Csorna Társaság ajándékaliént, valamint 
Mészáros Gyula hagyatékaként kerültek állományba. 
A Reprográfiai Osztály Mikrofilmtára vétel vagy csere 
utján érkezett külföldi gyarapodás
 ai: Bécsből 32 kódex, 
Moszkvából 23 db, az 1920-as években kiadott közgazdasági mii, 
Varsóból Rákóczi Ferenc levelezése, továbbá Nápolyból, Madrid-
ból és Oxfordból kódexek mikrofilmje érkezett. 
© 
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Kiadványésere tevékenység 
Az MTA Könyvtára 1979-ben 86 állam 1609 intézményével 
állt kiadványcsere-kapcsolatban. Ennek keretében a Könyvtár az 
év folyamán 6.323 könyvet, 4,023 periodikus kiadványt, 31 mik-
rofilmet kapott cserepartnereitől. 
A Nemzetközi Csereszolgálat - mint már emiitettük - az 
év folyamán átvette a Szerzeményezési Osztálytól a könyvcsere 
lebonyolításának funkcióját. Emellett, s a hagyományos felada-
tai mellett /levelezés, stb,/ a Csereszolgálat ebben az évben 
is igen fontos szerepet játszott a Könyvtár külföldi vendégei 
programjainak megszervezésében, valamint egyes nemzetközi ren-
dezvények lebonyolításában, a Könyvtár munkatársai külföldi 
útjainak előkészítésében és egy sor más nemzetközi jellegű 
feladat ellátásában. 
Összefoglalásul: a szerzeményezési munkák eredményeként 
a Könyvtár állománya 1979. december 31-i állapot szerint a kö-
vetkező volt: 
850.119 kötet könyv 
226.955 kötet periodika 
423.296 kézirat 
18.059 mikrofilm 
összesen: 1.518.429 egység 
Feldolgozás 
Az év folyamán a teljes feldolgozó szalagon 12.335 nrü 
futott keresztül. Ezen belül az elkészült cimleirásolc száma 
12.056 volt f a szakozásoké pedig 12.335. A csekély különbség 
abból adódott, hogy 1978. végen a címleíráshoz képest az 
osztályozás néhány száz tétellel elmaradt. Ezt a lemaradást 
1979. elején rövidesen megszüntették. A fenti feldolgozási 
keretben sikerült biztosítani a beérkező uj könyvek folyama-
tos katalogizálását, és megtörtént 1.200 mü rekatalogizálása 
is. A feldolgozás menete egyenletes volt, fennakadás, torló-
dás - az év második felében - csak a cédulasokszorositásban 
keletkezett. 
Az egyenletes feldolgozási kapacitás biztosítása érdeké-
ben 1979. folyamán tovább folyt a munkaerőbázis célszerű meg-
erősítése . Egy uj cimleiró és egy uj szakozó munkatárs beta-
nításáról számolhatunk be. Az év utolsó negyedében egy harma-
dik uj munkatárs is megkezdte a feldolgozómunka elemeinek el-
sajátítását . 
1979. folyamán hiánypótló munka vette kezdetét: a rész-
letekben megjelenő /füzetes/ könyvek teljessé váló köteteinek 
köttetését az osztály összekapcsolta a füzetek katalóguscédu-
láinak javításával, ill. cseréjével. Korábban köttették ugyan 
ezeket a fontos, többnyire kézikönyv szerű müveket, de a meg-
felelő cimek összevonása, javítása a katalógusokban nem tör-
tént meg. ivb. 22 mü 100 kötetével indult el ez a nagyon fon-
tos munka, annak érdekében, hogy a jövőben - a köttetési a 
katalógusjavitással összekapcsolva - ezekről a müvekről biz-
tosabb, pontosabb bibliográfiai áttekintést lehessen nyújtani. 
Végezetül két kisérleti munkáról számolhatunk be. Az 
egyik az ormigcédulák cseréjérc irányult. Egy kisebb mennyi-
ség cédulacseréjét vezettük végig, pontosan mérve minden mun-
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Icafázis munkaidőigényét. A másik: mikrofilmlapok feldolgozá-
sában bevezettük az egyszerűsített feldolgozást. E tételek 
leírása csak a dokumentumok alapján történt /tehát minden 
kiegészítés nélkül/, szalcozása pedig egyszerű ETO jelzetek-
kel. Az olvasói betűrendes és szakkatalógusba ezekről a té-
telekről eltérő szinü /rózsaszínű/ cédixlákat soroltunk bc. 
A feldolgozómunlca teljesítményei számszerűleg a követ-
kezőkben foglalhatók össze: 
1978 1979 
elkészült cimleirás 11.948 12.056 
osztályozás 11.779 12.335 
sokszorosított tételek 
száma 18.564 13.544 
rendezett és beosztott 
katalógus cédula 89.733 86.149 
A Folyóirattár feldolgozó munkája az elmúlt évekhez 
hasonlóan naprakészen folyhat, s ugyanez vonatkozik az anyag 
beszámozására is. Az év folyamán 3.296 uj bejelentést továb-
bított a külföldi folyóiratok központi katalógusának; 155 
uj cimfelvételt készitett, 104 uj folyóiratot szakozott, s 
összesen 1.049 db katalóguscédulát készitett és sorolt be 
különféle katalógusokba. A retrospektív feldolgozó munka ada-
tai 1979-ben: 1.662 hozzáirás és 225 uj felvétel. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében a Kézirattáron 
belül folytatódott a RAL-iratolc rendezése és mutatózása. 
Befejeződött a Molnár Erik—hagyaték katalogizálása és napló-
zása. Rendeztük, katalogizáltuk és naplóztuk a következő ha-
gyatékokat: Knauz-hagyatélc, Szalay László hagyatékának töre-
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déke, Hevesy Iván-hagyaték, Trencsényi-Waldapfel Imre leve-
lezése és több, kisebb hagyaték. 
Megkezdtük a Zolnai Béla és Gyula-hagyaték, a Szádeczky-
-Kardoss-hagyaték, a Ranschburg-hagyaték és a Veres Péter-ha-
gyaték rendezését. 
Az MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai sorozatban 
elkészült és lektorálásra került Sáfrán Györgyi: Arany János 
és Petőfi Sándor kéziratait tartalmazó kötete, mogkozdősött 
és 1980-ban elkészül N.Abaffy Csilla és Tőzsér Ágnes: Az 
1975-1979. között megvédett kandidátusi és doktori disszer-
tációk jegyzéke c. kötete. A Régi Könyvek Gyűjteményében 
pedig folytatódott az antikva és egyéb régi könyvek naplózá-
sa, katalogizálása és a címfelvételek reviziója. Befejeződött 
a Teleki-könyvtár feldolgozása. Folytatódott a Ráth-gyüjtemény 
kötéskatalógusának munkája. 
A Keleti Gyűjteményben a tervezett 1.000 mü címleírása 
és szakozása megtörtént. Ugyancsak rendben folyt a katalógus 
építése és a cédulaanyag beépítése. 
A Mikrofilmtárban ugyancsali a tervezett rendben folyt a 
beérkezett mikrofilmek kellő feldolgozása. 
Ralitár ozás 
A Könyvtár nyomasztó raktározási gondjaival kapcsolatban 
a bevezető részben már szóltunk a törökbálinti ralitárépületről, 
s arról is, hogy a székházon belül és azon liivül is a Könyvtár 
igyekszik minden lehetőt megtenni az állomány elhelyezeséért. 
Kiegészítésül megemlítendő, hogy az év folyamán a székházban 
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a raktári polcok teljesen megteltek, sőt több m i c polc-
méternyi könyvet már csak az állványok között, a földön tud-
tunk elhelyezni. A bepolcozott boros—szenes pince elkészült 
ugyan, de a nyári hónapokban nagyon magas, 80—90 /o-os pára-
tartalmat mértünk, s a beköltözés késett. A fűtés megindulá-
sával javult ugyan a helyzet, de mivel a pincerész külön nem 
fűthető, a nyári hónapokban ismét kedvezőtlen légállapot ki-
alakulása várható. A páratartalmat szeptember 4 óta két hygro-
méterrel állandóan mérjük. A bizonytalan helyzet ellenére de-
cemberben megkezdtük a beköltözést, mert a helyhiány sürgetett. 
Az emiitett borospince némileg enyhiti a központi raktár 
mellett a Kézirattár, a Folyóirattár és a Keleti Gyűjtemény 
gondjait is. 
Állományrevízió , állományvédelem, lcöttetés 
Az év folyamán elsősorban az Olvasószolgálati Osztály 
foglalkozott az állományrevízió járulékos, ill. utólagos mun-
kálataival . /Mint emiitettük, foglalkozott bizonyos munkafázi-
sokkal a Szerzeményezési és a Feldolgozási Osztály is, de bi-
zonyos és még hátralékos munkálatokkal főként az Olvasószol-
gálati Osztály./ Tovább folytait - immár két éve erősen csök-
kentett ütemben, egy nyugdíjas munkaerővel - a régi, 1950 
előtti állományrész revíziójának katalógus-munlcálatai. Ebben 
az évben a Szép tudomány és a Schemati sinus szak hiányait cédu— 
lázta ki az egyik munkatárs /összesen 1.1Ó5 db cédula/, va-
lamint a Magyar Irodalom és a Széptudomány szak hiányzó köny-
veinek katalógus céduláit emelte ki a katalógusból /összesen 
3.466 db cédula/. 
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A 47 revideált régi szalcból eddig 32.092 kötet hiányt 
állapitott meg az ellenőrzés. A Sehematismus és a Régészet 
szak hiány—kiirása után ez a szám még emelkedni fog. A követ-
kező, még elvégzendő feladatok: 1./ hiánykeresés: hasonlitás 
az uj szerzői katalógusban /32.100 hasonlítás/; 2./ hiányke-
resés: hasonlitás a folyóirat és sorozati katalógusban /kb. 
6.000 hasonlitás/; 3./ a megtalált könyvek jelzeteinek beve-
zetése az inventáriumba; 4./ a hiányjegyzék összeállítása. 
Az előző évekhez képest nagyobb ütemben folyt a rekata-
logizálás. Egy régebbi megállapodás szerint az Olvasószolgá-
lati Osztálynál: évi 1.200 kötetet kell rokatalógizálásra le-
adni. 1979-ben 2.009 kötetet adott le. A Classica Philologia 
és az Újlatin Irodalom szak után most a Philosophia szak szűnt 
meg, olvadt be teljesen az újonnan beszerzett és a már rekata-
logizált állományba. 
Az Állományvédelem területén mind a Központi Olvasószol-
gálat, mind az egyes különgyüjtemények az adott lehetőségek-
nek megfelelően minden tőlük telhetőt megtettek. Ezt talán 
leginkább a Kötészet munkája tükrözi. 
Sajnálatos, hogy a kötészetnek évekkel ezelőtt tervbe 
vett bővítését sokáig nem tudtul: megvalósítani, mert a kevés 
számú szakképzett könyvkötő anyagi igényeit nem tudtuk telje-
síteni. Végre decemberben sikerült a Kötészet törzslétszámát 
plusz egy fővel gyarapítani. 19S0-ban már az intézeti könyv-
tárai: köttetési gondjain is tudtunk valamit segíteni. 
A Kötészet az évet egyébként a tervnek megfelelően tel-
jesítette. Egyéb feladatok mellett /diszkötések, mappák, do-
bozok, stb./ a Könyvtár különféle gyűjteményei számára 
5.789 kötést teljesítettek, melynek - egyéb munkái mellett -
részleteit a táblázatok mutatják. 
Olvasó szolgálat 
Olvasószolgálati és tájékoztatási munkát - mint már 
többször kiemeltük - a megfelelő osztályok mellett az egyes 
lcülöngyüjtemenyek is végeznek, különösen a különleges szak-
ismereteket igénylő területeken /Kézirattár, Régi Könyvek 
Gyűjteménye, Keleti Gyűjtemény és Folyóirattár/. Itt első-
sorban a Központi Olvasószolgálati Osztály munkájárói szó-
lunk. 
A Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma a Központi Ol-
vasószolgálatnál 2.151 volt /az emiitett lcülöngyüjteményék-
nél: 1.051/, tehát összesen: 3.202 fő. Fzolc szerint az olva-
sóforgalom adataiban az alőző évekhez képest lényeges válto-
zás nem történt. 
A Könyvtár használatáról, állományáról, 111. egy-egy 
lcönyv meglétéről, stb. telefonon mintegy 2000 alkalommal ad-
tunk tájékoztatást, néhány esetben Írásban. 
Az 1977-ben inditott figyelőkarton szolgálat ebben az 
évben is működött, a kartonokat négy alkalommal küldtük szét. 
A tapasztalatok szerint gyakrabban, havonta, vagy legalább 
két havonta kellene kiküldeni a kartonokat. Ezt a következő 
időszakban kell végrehajtani. 
Uj külföldi gyarapodásaink jegyzékéből három szám jelent 
meg. 
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Szolgáltatásainknak kát sajtóvisszhangja is volt. 
Kiszely István antropológus /MTA Régészeti Int./ kutatásai-
ról nyilatkozva a Magyar Nemzetben /1979. dec,/ kiemelte 
Könyvtárunk Könyvtárközi Kölcsönzési szolgálatát; Simonyi 
Károly a Könyvtáros 1979. dec. számában nyilatkozott dicsé-
rő en. 
Az év folyamán kilenc alkalommal vezettünk csoportot 
az épületbon. 
Az Osztály munkájához tartozó könyvtárközi kölcsönzés 
keretében a Könyvtár belföldi viszonylatban 1.632 esetben 
adott és 105 esetben kapott kölcsön müveket; a megfelelő 
számok külföldi viszonylatban 1 6 3 , ill. 258. 
Tájékoztatási munka, kiadványok 
A már említett osztályok mellett a hagyományos könyvtári 
tájékoztatási munka szokásósnál mélyebb bibliográfiai, iro-
dalomkutatási munka, kiadványszex'kesztés, stb. súlypontja/ 
a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztályra esik. 
Az Osztály munkája az év folyamán a következő tématerü-
letek köré összpontosult: 1./ Tudományszervezési dokumentá-
ció, általános jellegű tájékoztató munka; 2./ kiadványtevé-
kenység, sokszorosítás; 3«/ akadémikus bibliográfia; 
b./ nemzetközi társadalomtudományi információs munka. 
1./ Tudományszervezési dokumentác 10 x a jékoztatás 
A tudományszervezési dokumentációs munka keretében meg-
jelent a Tudómányszervezési Tájékoztató 19. évfolyamának 1, 
2, 3-b, 5, 6. száma, a hozzátartozó indexszel együtt. 
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A Tájékoztató 950 példányban., h7 szerzői iv terjedelemben je-
lent meg. A h7 szerzői ivből 1^,6 iv a belső; 32,^ iv külső 
muiikatársak összeállításai. 
A tudománypolitikai expressz tájékoztatás a kialakult ke-
retek között folyt. Az akadémiai, állami ós vezető pártszervek 
81 iv terjedelemben kaptak gyorstájékoztatást az őket érdeklő 
kérdéseiéről. 
Az általános tájékoztató munka társadalomtudományi témák-
ra, különös tekintettel az irodalomtörténetre, irodalomtudo-
mányra, ideológiai kérdésekre, valamint a kulturális élet 
problémáira terjedt ki. Az év folyamán 13^ esetben kértek tá-
jékoztatást, 108 esetben kaptak irásos információt, 26 esetben 
pedig konzultációs, ill. szóbeli jellegű felvilágosítást. 
Ezenkívül az OsztáLy gyűjtötte az ÍITA Könyvtárra vonatkozó 
sajtóanyagot. 
2./ Kiadványtevékenység, sokszorosítás 
A Könyvtár könyvkiadási programja keretében a "Közlemények" 
sorozatban 3 kötet jelent meg, Rozsondai üéláncnak a XV. szá-
zadi Koberger-kötések történetét tárgyaló munkája, Dibó István-
nalc a rákoskeresztúri Vigyázó-Podmaniczlcy kastély épitéstörtó-
nctévcl foglalkozó kötete, valamint Körincndy Kinga monográfi-
ája a knauz-liagyaték kódextöredékeiről, az esztergomi egyház 
középkori könyvtárának sorsáról. A "Budapest Orientál Reprints" 
sorozatot Ligeti Lajos:A magyar nyelv török kapcsolatai és ami 
körülöttük van c. gyűjteményes munka 2. kötete képviselte. 
A MISZON munkaterv alapján az együttműködési program ke-
retében a Könyvtár szerkesztésében és tecluiikai előállításában 
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jelent meg egy referáló kötet a szocialista közösség fejlődése 
témában, valamint az interdiszciplináris leutalások információ-
ellátásának problémáival foglalkozó, Budapesten tartott tanács-
kozás anyagát tartalmazó kiadvány. 
Folyamatosan megjelent az MTA Könyvtár Uj Külföldi Gyara-
podása 1 Jegyzékének 4 szárna. 
A Kelet—Nyugat tudományos és kulturális együttműködés 
keretében létrejött Európai Társadalomtudományi Információs 
és Dokumentációs Együttműködés /ECSSID/ fórumaként megjelenő 
folyóiratnak az "ECSSID Bullotin"-nek ez évben jelent meg az 
első száma. A folyóirat szerkesztési, valamint előállítási 
munkáját az MTA Könyvtára látja cl. 
A Körösi Csorna Társasággal közös kiadásban látott napvi-
lágot a "Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium" c. angol 
nyelvű tibetisztikai folyóirat 1978. évi száma. 
A Könyvtár kiadásában megjelent munkák összesen 261,9 
nyomdai ivet tesznek ki, melyből 179,9 Ívnek szerkesztése és 
nyomása helyben, 47,2 iv belső szerkesztésű, dc nyomása kül-
ső nyomdában történt, 9,2 iv külső szerkesztésben, dc saját 
nyomdában készült, inig 25,6 ivnél a Könyvtár a szellemi kia-
dó szerepét töltötte be. 
A Ivyomda összes oldalnyomásainak száma: 1.691.890. 
Ebből 1.463.000 oldalnyomás képviseli a kiadványokat, a to-
vábbi 228.890 oldalnyomás pedig az ügyviteli nyomtatványokat. 
3./ Akadémikus bibi i.ográf i.a 
Mintegy 220 akadémiai tag munkásságéit kisérttilc 'figye-
lőimnél a nemzeti bibliográfiák, valamint a magyar folyóirat 
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ós könyvanyag átnézése alapján., A munka során oz évben az 
akadémikus bibliográfia 3.119 uj tétellel gyarapodott. 
Az MTA főtitkári kollégiumánali határozata értelmében 
folyamatosan gyűjtöttük és feldolgoztuk az akadémikusok 
hozzánk eljuttatott külföldi publikációit, 
h./ Nemzetközi, társadalomtudományi információs munka 
A MISZON az elfogadott munkaterv alapján folytatta tevé-
kenységét, A Könyvtár, mint a Rendszer kijelölt nemzeti veze-
tő szerve, résztvett a különböző tanácskozásokon, melyek a 
MISZON Allf faeetták problémáival, a gépi forrnátum kérdései-
vel, a mikrotechnika fejlesztésének, valamint az állomány-
gyarapítás koordinálásánali lehetőségeivel foglalkoztak. 
Az MTA Könyvtár rendezésében került sor Budapesten a MISZON 
Rendszertanács 1979. évi IV. ülésére. 
A MISZON AIR létrehozását célzó munka mellett tovább 
folytatódott az együttműködés a MISZON kiadványügy területén 
7 közös kiadvány jelent meg, részben referáló témakötetek, 
részben aktuális témákban megjelenő bibliográfiai kiadványok 
A MISZON kötetek, valamint az INION Referativnüj Zsurnal 
társadalomtudományi sorozatai és az INION bibliográfiai so-
rozatai számára összesen 139 clldiot /referátum, szemle/ és 
968 bibliográfiai tételt küldtünk. 
A Könyvtár közreműködött a "Társadalomtudományi szakíró 
dalom Magyaroi-szágon" e. Moszkvában rendezeti könyvkiállítás 
munlíá 1 a t ai b an. 
X
 a MISZON Automatizált Információs Rendszere 
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A nemzetközi társadalomtudományi információs munka 
keretében uj vállalkozásként indult a párizsi CKRS-CDSB-val 
való ogyüt tmüködés. 
Az előzetes megállapodás értelmében nemzetközi tudomány-
politikai bibliográfiai anyago L küldtünk a "Bulletin Slgna-
létique" egy újonnan induló "Politlque de la . j c icuce c. 
sorozatához. E sorozat próbászárnának megjelentetése előké-
születben van. Továbbá a Bulletin Signalétique már meglévő 
társadalomtudományi szériáihoz magyar bibliográfiai anyagot 
szolgáltatunk. Az év folyamán az emiitett anyagok küldését 
megkezdtük, az együttműködés első eredményei 1980-ban vátdia-
tólc. 
Az Osztály szervezeti keretében indultak meg az év folya-
mán a - külön kutatási kezdetből táplálkozó - Magyar Kortárs 
Életrajzi Adattár munkálatai. E munkálatokról azonban érdemi 
jelentést csak a jövő évben adhatunk. 
Technikai szolgáltatások 
A Könyvtár beszámoló jelentésében már eddig számos uta-
lás törtónt az intézmény egyes technikai részlegének munkájá-
ra . Most Inkább a Reprográfiai Osz iá.lg két részlegének tech-
nikai szolgáltatásairól szólnánk, mivel az előzőekkel kapcso-
latos nem rutin jellegű feladat okkal már az előzőekben fog-
lalkoztunk. 
A Mikrofilmtár és rilmlaboratórium munkája hasonló volt 
a koxúbbi cvekélioz. 
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H11 cr o f i lm ok teljes müvekről, nyomtatványokról és kéziratok-
ról készültek. Az illusztrációk, képek, kéziratrészletek, régi 
nyomtatványok, térképek reprodukcióit 35 mm-es kisfilmfelvétel, 
6x6 tekercsfilm! elvétel, vagy 9 X12 cm sikfilmf elvé tel forrná já-
ban állitotta elő. E felvételekről s a meglévő állományról 
különféle méretben készültek nagyitások. 
Folytatta az Akadémiai Könyvtárat és állományát bemutató 
színes diasorozat előállitását. Esetenként a kéziratokban ta-
lálható illusztrációkról és régi nyomtatványok képeiről állo-
mánybiztositási célból 6x6 cm-es felvételek is készültek. 
Az összesen elkészült 186.460 mikrofilmfelvételből 
59*195 felvétel megrendelés volt. 
Az állományba kerülő mikrofilmek tartalmi megoszlása 
1979-ben: MTAK Kézirattári állomány: 49.346 felv. ; Keleti 
Gyűjtemény: 3 8 . 5 8 3 felv.; Akadémiai Levéltár: 2.313 felv.; 
Vidéki kéziratgyüjtemények: 3 6 . 1 5 1 felv.; Külföldi könyvök 
/kölcsönzés/: 2 . 7 6 7 felv. 
A Fotólaboratórlum az év folyamán 188.747 felvételt 
teljesített. A mikrofilm másolatok száma 4.155 m., a nagyí-
tások száma: 15.074 db volt. 
Gyorsmásoló /xerox/ csoport technikai és személyzeti 
feltételei lényegében azonosak voltak az előző évivel. A na-
gyobb tel jesitményü, kapacitású és több oldaluan felhasznál-
ható /kicsinyítés, kétoldalú nyomás, stb./ IBM Copier III. 
beérkezése csak I 9 8 O . első negyedévére várható. 
Az elektrosztatikus gyorsmásolások dijszabása tekinteté-
ben hozott akadémiai határozatról az előzőekben már volt szó. 
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Az elektrosztatikus gyorsmásolássál ós a gyor,ssokszoro-
sltással együtt 1979-ben 1.022.100 db másolat készült. /Rész-
letes megoszlását a statisztikai fejezőt vonatkozó táblázatai 
mutatják./ 
iiáiózati és módszertani munka 
A Fejlesztési és Hálózati Szolgálat teljesítette munka-
tervi kötelezettségeit és rutinfeladatait. 
1979* május lá-én tartotta meg a hálózati értekezletet. 
A szokásos évi beszámoló elhangzása és a hálózati problémák 
megbeszélése után Braun Tibor ismertette az Akadémiai Könyv-
tár tervezett uj természettudományi információs szolgáltatá-
sait . 
Az év folyamán 39 intézeti könyvtárat látogatott meg, 
közöttük 5 vidékit, melynek során megbeszélték az aktuális 
könyvtárszervezeti és módszertani kérdéseket. A Szolgálat el-
végezte a külföldi könyv- és folyó irat gyarapodás katalógus-
céduláinál: továbbítását az OSZIC.KC-hez. 
A hálózati könyvtárai: külföldi könyv- és folyó iratrende-
léseit ellenőrzés után továbbította. 
Az 5/1978./XII.12/KM sz. rendelet szerint a Szolgálat 
bővítette feladatait: a 26 hálózati országos feladatkörű 
könyvtárral kapcsolatos külön nyilvántartási ós adatszolgál-
tatási kötelezettségnek eleget tett. Javaslatot dolgozott lei 
23 iiáiózati könyvtár tudományos könyvtárrá minősítésére. Be-
kapcsolódott az OSZK által szervezett "Könyvtárai: országos 
nyilvántartási" rendszerébe. Elkészítette a hálózati könyv-
tárai: szervezeti és működési szabályzatának mintáját. 
Az együttműködés javitása érdekében szakmai utat szer-
vezett a Csillagvizsgáló Intézet csillebérci és piszkéstetői 
könyvtárába. Szakmai tanácskozások keretében 8 könyvtárvezető 
részvételével megbeszélte a tárgyszó-rendszerek kialakításával 
kapcsolatos problémákat. 
Bővítette a folyóirat-tartalomjegyzék szolgáltatást. 
A KFKI közreműködésével uj szolgáltatást indított. 
Felmérte a hálózati könyvtárait nyomtatványszükségletét 
és biztositja a folyamatos nyomtatványellátást. 
Felmérte a hálózati reprográfiai ellátottságot és kata-
lóguscédula sokszorosítási igényt. 
Az MTA intézeti könyvtárosai közül 1979-ben 5 könyvtáros 
szerezte meg főiskolai diplomáját, melyhez a Szolgálat a köte-
lező irodalom biztosításával és a szakdolgozatok elkészítéséhez 
módszertani útmutatással nyújtott segítséget. A Szolgálat ellen-
őrizte és jóváhagyatta 12 intézeti könyvtár selejtezési jegy-
zékét . 
A hálózati kurrens folyóirat KC kiegészítő és ellenőrző 
munkáit is elvégezte. 
A Szolgálat szervezésében az MTA Könyvtára ITKF-je há-
romnapos előadássorozatot tartott az uj informatikai programról. 
Akadémiai Levéltár 
Az Akadémiai Levéltár elhelyezésében 1979-ben bekövetke-
zett változás nagyban elősegítette a levéltári tevékenységet, 
egyben hosszabb távra biztosítja a levéltári munka folyamatát, 
tervszerű végzését. 
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A Levéltár 1979. évi munkáját a kitűzött munkatervi fel-
adatok és a napi igények alapján végezte. Folytatta az irat-
anyagok begyűjtését és azok rendezését, levéltári feldolgozá-
sát, kérésre rendelkezésre bocsátotta az iratanyagokat, gyara-
pította lcülöngyüjteményeit, archiválta fénykép és hanganyagát, 
végezte az információs szolgáltatást, segítette a tudományos 
kutatást, valamint ellátta a működésével kapcsolatos szerve-
zési, igazgatási és raktározási feladatokat. 
Levéltári anyaggyarapodás 1979• december 31-i állapot 
szerint: iratanyag 969.64 fm, fényképanyag 7.882 db, hang-
anyag 47.804 perc. Elkészült az Akadémia Levéltára fond - és 
állag jegyzéke, amely a korábban kiadott jegyzéknek korszerű-
sített változata. Befejeződött az Akadémia II. Filozófiai és 
Történettudományok Osztálya irat anyagának középszintű rende-
zése. Folytatódott az Akadémia főtitkárai irat anyagáriak darab-
szintű rendezése, elkészült az Akadémia intézeteinek szerv-
nyilvántartó törzslapjai. Ezenkívül a Levéltár gondoskodott 
lcülöngyüjtöményeinek beköttetéséről is. 
Jelentőségénél fogva említést érdemel az 1979. szeptem-
berében Szófiában megtartott szocialista akadémiák levéltá-
rai vezetőinek V. konferenciája. Ezen az MTA Levéltára kép-
viseltette magát, előadások tartásával hozzájárult a konfe-
rencia munkájának sikeréhez és többoldalúi kapcsolatok kiépí-
tésével növelte szerepét a szocialista tudományos akadémiák 
levéltárai között. 
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A Középkori IlungcirIcur.i- /vagy középkori forrás/-kutató Csoport 
A munkálatokban a következő személyek vettek részt ebben 
az évben: Dr. Csaposi Csaba, Dr, Kónyi Mária, Dr. Körmendy 
Kinga, Dr. Papp László, Dr. Rozsondai Béláné, űr. Lábán Lva. 
A Csoport ebben az évben munkálatait kiterjesztette -
a kódexen tul - az 1526 előtt magyar tulajdonban volt nyomta-
tott könyvek adatainak gyűjtésére is, minthogy a magyar könyv-
kultúra szempontjából ezek éppen olyan fontosait, mint a kéz-
zel irott könyvek. 
Az év folyamiul a földolgozandó katalógusok címanyagának 
összegyűjtését befejezte az MTAK teljes anyagában és az OSZK 
kézirat tári segédkönyvtárában. 
Feldolgozott 287 kötet katalógust és egyéb publikációt , 
mintegy 300 kötet folyóiratot. Átvizsgálta az MTAK Kézirat-
tárában őrzött Gchönherr-liagyatékot, amelynek jelentős része 
hungaricum-gyüjtésből áll. Átvizsgálta az OSZK Kézirattárában 
az elmúlt évtizedekben Csapodi Csabáné vezetése alatt készí-
tett kézirat-bibliográfiai kartoték középkori részét. 
Földolgozta az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványairól készí-
tett és az OSZIv-ban őrzött possessor-katalógust. 
Munkánk eredményeként I . 3 6 O végleges leirás készült; 
304 ideiglenes leirás /olyanok, amelyeket az eredeti példány, 
vagy mikrofilm alapján még ki kell egészíteni/ és 1.115 té-
tel elveszett könyvekre vonatkozó adatokról; összesen: 2.770 
tétel. 
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Az MTA Könyvtára xni'ormátlkai ós Tudományclomzésl Kutatási 
Főosztálya /ITKF/ 
Az MTA Könyvtára keretében 1979 május 1-én alakult meg 
az Informatikai és Tudományélemzési Kutatási Főosztály /ITKF/, 
amely az Informatikai Osztályból és a liozzátartozó Számítás-
technikai és Rendszerszervezési Csoportból, valamint a Tudo-
mányelemzési Osztályból áll. 
Feladata a számitógépes szakirodalmi információs rendszer 
megteremtése és üzemeltetése a Magyar Tudományos Akadémián, 
továbbá a Tudománypolitikai Bizottság 1979 októberében elfo-
gadott a "K-:-F hatékonysága értékelésével kapcsolatos nemzet-
közi és hazai tapasztalatok elemzése" c. tájékoztató jelentés 
alapján a külföldi - főleg Szovjetunió-beli tapasztalatok fel-
használásával - a tudománymetriai /tudományelemzési/ kutatások 
bevezetése és folytatása, a tudományos alapkutatást jellemző 
V 
mutatók kidolgozása és mérése terén. 
» 
1979 év májusában mintegy féléves elemző és előkészítő 
munka eredménypképpen az MTA Könyvtára szerződést kötött a 
philadelphiai Institute for Scientific Information intézmény-
nyel a Science Citation Index adatbázis és software hazai be-
szerzésérc, a know-how átadására és a rendszer installálására. 
A rendszer elsősorban a természet-, élet-, orvos-biológiai és 
műszaki tudományokban végzett kutatások szakirodalmi informá-
ciós igényeinek kielégítésére hivatott. 
A Főosztály 1979. évi informatikai tevékenysége elsősor-
ban ezen adatbázis megtelepítésével kapcsolatosak: 
1./ A Scilnee Citation Index gépi adatbázis hazai installálá-
sának előkészítése, a rendszer megismerése, az off-line SDI 
szakirodalomi igyelés feltételeinek megteremtése; 2./ a rend-
szer megismertetésére és elterjesztésére széleskörű propa-
ganda kampány indáit, amelynek eredményeképpen megkezdődött 
a felhasználók igényeinek begyűjtése, feldolgozása, a gépi 
kercsőprofilok elkészítése és lyukkártyákra vitele. A felhasz-
nálók részére négyféle szolgáltatás kerül bevezetésre:folyó-
irat tartalomjegyzék figyelés /a világ legjelentősebb 3.800 
természettudományi, orvos-biológiai és műszaki folyóirataiból/, 
témafigyelés kész, ill. a kutatási területekhez igazított pro-
filok segítségével, és az idézettség figyelés; 3./ az MTA 
"Informatikai olvasóteremben" elhelyezett, a természet és 
társadalomtudományokban egyaránt retrospektív keresésre hasz-
nálható hét különféle ISI index használatának clsajá.ti tása és 
annak - elsősorban a könyvtárosok között - való népszerűsítése 
és elterjesztése; h./ a tudománymetriai kutatásokban elsősor-
ban a hazai természettudományos alapkutatással kapcsolatos 
tényezők értékelése folyt, nevezetesen metodikák kidolgozása 
a publikációs tevékenység, a hazai tudományos idegcnnyelvü 
folyóiratok, az egyéni és csoportos tudományos tevékenység 
idézetelemzési értékelésére; 5./ a tudományélemzésl, infor-
r.'fic ió tudományi. informatikai, dokumentalisztikai , szocioló-
gia 1 , tudományszervezés t. tudománypolitikal, stb. irodalom 
összefogására az 1979 évben nemzetközi folyóirat létesült 
iCISkTOMBTRICS néven, amelynek szerkesztése is a Főosztályon 
folyik; az 1979- évben hat szám jelent meg. 
/A fentiekben ismertetett tevékenység kapcsán a Főosz-
tály dolgozói 5 előadást tartottak és 7 közleményük jelent 
meg, ebből 5 hazai, 2 nemzetközi folyóiratokban./ 
A D A T O K E T Á B L Á Z A T O K 
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K Ö L T S É G V E T É S 
Rovat Megnevezés 1978 évi 1979 évi 1979 évi 
tényleges eredeti módosított tényleges 
felhasználás előirányzat felhasználás 
01 Béralap 7.381,8 7.656,o 9.o49,8 8.116,2 
02 Egyéb személyi l.ol5,2 871,o 1.126,4 9o9,9 
03 Fenntartás 8.639,8 7.678,o 13.965,o 13.6o9,2 
04 Működési kiadás 1.12o,7 55o,o 637,8 637,8 
05 Beszerzés 3.199,3 3.l6o,o 3.335,2 3.335,2 
06 Felujitás 277,o 277,o 
21.5o4.9 1?.?15to 28.493.8 27.o68,4 
Az Akadémia Főtitkára a Központi Kutatási Alapból az Informatikai és Tudo-
mányelemzési Kutatási Főosztály; a Közgkcri Forráskutatás, valamint a Étegjar Kxr-
társ Életrajzi Adattár programját összesen 5.000.000.- Ft összegben támo-
gatta, amely összeg az előző évről áthuzodő 77.600.- Ft-tal együtt beépült 
a Könyvtár költségvetésébe és mint irányitószervi hatáskörben történő elő-
irányzat módositások jelentkeznek a fenti elemző táblázatban. 
B E R U H Á Z Á S 
Az Állami Fejlesztési Banknál vezetett o5o.2o96 számla terhére az alábbiak-
ban részletezett kiadásokat eszközöltük: 
A székházban lévő un. borospince berendezése könyvtári 
állványzattal 866,4 eFt 
- Az Újpesti rakparton lévő könyvtári raktár használhatatlan 
polcainak pótlása 31,3 eFt 
Költségvetésből vásárolt állóeszköz: 
- IBM Írógép tartozék támogatásból 
- OPTIMA villányirógép " 3 db. 
2,1 eFt 
34,1 eFt 
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- TEXAS számológép támogatásból 1 db 44,o ePt 
- DIA vetitő " 1 db 7,3 ePt 
- OPTILA irógép " 1 db 12,o e?t 
- Titkárnői telefonberendezés 14,5 ePt 
Kön;, v.j óva Írással átvételre került 
- IBI' villanyirógép 1 db loo,o ePt 
Állóeszköz selejtezés; 
- Romayor nyomdai gép 312 1 db 137,2 ePt 
- Könyvtári állványzat 12,6 ePt 
Állóeszköz leirás: 
- Katalógus szekrény 4 db 26,1 ePt 
- Kardex szekrény 5 db 6o,6 ePt 
- Könyvtári állvány 2 db 11,2 eFt 
F E L Ú J Í T Á S 
A székházban lévő borospince villamoshálózatának felújítására kifizet-
tünk 277,o ePt összeget 
LÉTSZÁM SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
állandó időszaki összesen 
főfoglalkozásúak 
1979 január 1-i létszám 
1979-ben munkába lépett 
128 
32 
fő 
fő 
10 
11 
fő 
fő 
138 
43 
fő 
fő 
1979 évben kilépett 
I60 
11 
fő 
fő 
21 
11 
fő 
fő 
181 
22 
fő 
fő 
Záróállomány 1979. 
december 31-én 149 fő lo fő 159 fő 
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VEGZETTSEG SZAKKEPZETTSEG 
/ 1979. december 31-én állományban lévő főfoglalkozásúak/ 
Tudományos fokozat, iskolai végzettség 1978 1979 
lev. tag 
tudományok doktora 
kandidátus 5 6 
egyetemi, főiskolai végzettség 78 94 
középiskolai végzettség 38 43 
alsófoku iskolai végzettség 22 22 
Könyvtárosi szakképzettség 
felsőfokú szakképzettség 55 51 
középfokú szakképzettség lo lo 
Szakképzésben résztvevők 
egyetemi képzésben különböző 
/nem könyvtári/ szakon 2 3 
felsőfokú iskolai képzésben 
középfokú könyvtárképzésben 
BESOROLÁS - BÉREZÉS 
az 1979 dec. 31-én állományban lévő főfoglalkozásuakból 
előbbre sorolásban részesült 7 fő 
átsorolva 
nyelvpótlékot kapott 4 fő 
Egy főre jutó éves átlagbér 
1979. december hó 31-én 55.633.- Ft 
KITÜNTETÉS - JUTALMAZÁS 
Kormánykitüntetésben részesült 
Szocialista kulturáért kitüntetésben 7 fő 
Kiváló munkáért kitüntetést kapott 3 fő 
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Elnöki-Főtitkári dicséretben részesült 
Igazgatói jutalomban részesült a törzsgárda tagok 
jutalmazásával együtt /összesen 656.3oo.- Ft 
összegben/ 14o fő 
Törzsgárda tagságért jutalomszabadságot kapott 15 fő 
Jubileumi jutalomban részesült 6 fő 
S E G É L Y - E L Ő L E G 
Segélyben részesült ll.ooo.- Ft összegben 
Illetmény előleget kapott 8.5oo.- Ft összegben 
19 fő 
5 fő 
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K Ü L F Ö L D I K I K Ü L D B T E S E K 
T A N U L K Á K Y U T A K 
ország kiküldöttek napok 
száma száma 
Akadémiai kiküldetés: 
Bulgária 5 31 
Csehszlovákia 3 17 
Jugoszlávia 1 3 
Lengyelország 2 14 
NDK 2 15 
Szovjetunió 7 5o 
USA 3 48 
23 178 
Egyéb kiküldetés: 
Ausztria 5 19 
Bulgária 1 3 
Franciaország 1 8 
Irak 1 72 
Jugoszlávia 1 4 
Lengyelország 1 3 
Norvégia 1 31 
Svájc 1 6 
12 146 
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ÁLLOMÁNY. GYARAPODÁS 
dokumentum állomány 
1978.XII. 
31-én 
1978.évi 
gyarapodás 
1979.évi 
gyarapodás 
állomány 
1979.XII. 
31-én 
könyv 836,169 12,98o 13,95o 85o,119 
periodika 221,o51 5,668 5,9o4 226,955 
kézirat 411,632 7,516 11,664 423,296 
mikrofilm 17,419 660 64o 18,o59 
összesen 1,486.271 26.824 32.158 1,518.429 
GYARAPODÁS SZAKOK SZERINT 
/ % / 
s z a k c s o p o r t könyv periodika 
1978 1979 1978 1979 
ool tudományszervezés 0,4 0,1 - -
0.2 általános müvek, val-
lástörténet 4,7 5,7 15,3 17,7 
1 filozófia, pszichológia 4,7 3,7 6,2 4,8 
3 társadalomtudományok 8,3 9,5 6,8 6,9 
5 természettudományok 11,7 11,2 27,8 27,3 
6 alkalmazott tudományok 5,4 4,o 8,1 7,o 
7 művészetek 3,3 3,3 3,8 3,2 
80 nyelvtudomány 8,2 5,9 8,3 6,7 
809 orientalisztika 8,4 lo,9 6,4 7,6 
82 irodalomtudomány, szép-
irodalom 27,6 29,5 6,1 8,4 
9 földrajz, régészet, 
történettudomány 17,4 16,2 11,2 lo,4 
loo.o loo.o loo,o loo,o 
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GYARAPODÁS EREDETE 
/ egység / 
Magyarország Szovjetunió népi dem. egyéb külf. összesen 
orsz. 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
könyv 3.272 3.278 2.467 2.316 1,757 1,796 5.484 6.584 12.98o 13.974 
periodika 716 753 9o8 887 1,167 1,174 2.882 3.1o2 5.673 5.916 
kézirat 7.516 11.664 - - - - - - 7.516 11.664 
mikrofilm 621 548 14 24 14 5 11 63 66o 64o 
12.125 16.243 3.389 3.227 2.938 
=* ei = = X= == = = 
2.975 8.377 9.749 26.829 32.194 
GYARAPODAS MÓDJA 
/egységek száma csökkenés nélkül/ 
könyv periodika kézirat mikrofilm összesen 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 197Í 
vétel 3.3o6 4.olo 1.O96 1.199 6.800 9.3oo 6 60 11.2o8 14.569 
csere 6.224 6.323 3.948 4.o23 - - 23 31 lo.l95 lo.377 
köteles-
példány 
2.676 2.68o 576 6o7 - - - - 3.252 3.287 
ajándék 329 62o 53 87 716 2.364 1 3 l.o99 3.o74 
akad. 
kiadvány 4o4 276 - - - - - - 4o4 276 
saját 41 65 - - - - 63o 546 671 611 
12.98o 13.974 5.673 5.916 7.516 11.664 66o 64o 26.829 32.194 
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JUTTATÁS MÁS KÖNYVTÁRAKNAK 
/duplumok és fölöspéldányok/ 
1978 1979 
könyv /kötet/ - 1,446 
periodika /évfolyam/ 979 932 
x 
A fölöspéldányok kiajánlása 1977. október 1-től szünetelt. 
K Ö T T E T É S 
kötés /régi, modern könyv, 
periodika/ saját 
kiadvány 
doboz, téka és mappa 
készités 
szamnyomas 
körcimke nyomás 
a könyvtár számára 
1978 1979 
5.256 
47 
2oo 
6.199 
14 
4oo 
2o.ooo 
akadémiai szerveknek 
1978 1979 
175 197 
19 4o 
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F E L D O L G O Z Á S 
KÖNYVTÁRI FELTÁRÁS 
CÉLJÁRA 
címleírás 
1978 1979 
osztályozás 
1978 1979 
modern könyv /mü/ 11.948 12.o56 11.779 12.335 
periodika /féle/ 134 155 134 lo4 
keleti könyv /mü/ l.loo l.loo 1. loo l.loo 
keleti periodika 2o 3o - -
kézirat /db/ 7.516 11.664 - -
régi könyv /mü/ l.o64 1.49o - -
mikrofilm /mü/ 660 7o8 - -
periodikák retrospektív 
feldolg. /kötet/ 3.o42 1.887 - -
KÖZPONTI CÍMJEGYZÉK SZÁLIÁRA 1^18 157? 
periodika-változási jelentés 3.122 3.296 
K A T A L Ó G U S E P I T E S 
KATALOGUSCEDULAK KESZITESE 
k a t a l ó g u s c é d u l á k 
sokszorosítása gépelése 
1978 1979 1978 1979 
modern könyv 18.564 13.544 15.647 14.o32 
periodika - - 967 l.o49 
kézirat - - 2.562 2.431 
régi könyv 1.296 1.3oo -
mikrofilm 983 l.o71 483 45o 
KATALÓGUSCÉDULÁK BESOROLÁSA 
1978 1979 
központi könyvkatalógusokba 89.733 86.149 
" periodika " 967 l.o49 
kéziratkatalógusokba 1.751 S.ooo 
régi könyvkatalógusba lo.892 5.954 
keleti betűrendes katalógusba 3.6oo 2.ooo 
mikrofilm 4.915 5.355 
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N E M Z E T K Ö Z I K I A D V Á N Y C S E R E 
Cserekapc: olatok 1978-ban 86 állam 1592 intézményével 
1979-ben 86 állam l6o9 intézményével 
E u r ó p a 
28 állam, 1163 intézmény 
Albánia 2 
Anglia 74 
Ausztria 44 
Belgium 49 
Bulgária 6 
Csehszlovákia 4o 
Dánia 12 
Finnország 25 
Franciaország lo2 
Görögország 14 
Hollandia 22 
Írország 5 
Izland 3 
Jugoszlávia 93 
Lengyelország 85 
Luxemburg 4 
Málta 1 
NDK 48 
NSzK 127 
Norvégia 11 
Olaszország 144 
Portugália 7 
Románia 47 
Spanyolország 49 
Svájc 37 
Svédország 32 
Szovjetunió 76 
Vatikán Állam . 4 
Á z s i a 
23 állam, 178 intézmény 
Afganisztán 3 
Banglades 1 
Burma 1 
Ciprus 3 
India 34 
Irak 4 
Irán 5 
Izrael 7 
Japán 8o 
Jordánia 1 
Kina 6 
Koreai Közt. 1 
Koreai NDK 3 
Libanon 3 
Mongólia 2 
Omán 1 
Pakisztán 1 
Sikkim 1 
Szingapúr 1 
Sziria 3 
Thaiföld 1 
Törökország 14 
Vietnami DK 2 
A f r i k a 
18 állam, 38 intézmény 
Algéria 3 
Angola 2 
Dél-Afrikai Közt. 6 
Egyiptom 5 
Elefántcsontpart 1 
Etiópia 1 
Felső-Volta 1 
Ghana 1 
Guinea 1 
Marokkó 2 
Nigéria 3 
Rhodesia 2 
Szenegál 1 
Tanzánia 1 
Tunézia 4 
Uganda 1 
Zaire 2 
Zambia 1 
A m e r i k a 
15 állam, 2o8 intézmény 
Argentína lo 
Bolívia 1 
Brazília 15 
Chile 5 
Costa Rica 2 
Ecuador 2 
Guyana 1 
Kanada 18 
Kolumbia 6 
Kuba 8 
'.exico 5 
Peru 2 
Puerto Rico 1 
USA 127 
Venezuela 5 
Ausztrália, Óceánia 
2 állam, 22 intézmény 
Ausztrália 18 
Uj Zéland 4 
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K I A D V Á N Y C S E R E F 0 R G Á L O M 
viszonylat kiadvány fajta+ küldött érkezett 
1978 1979 1978 1979 
könyv 1.019 739 3.537 3.348 
Szovjetunió periodika 1. 5o7 1.155 1.374 1.377 
mikrofilm 2 - 9 24 
népi demokra- könyv 3.218 2.631 1.781 2.o6l 
tikus országok periodika 2.564 2.606 1.4o2 1.363 
mikrofilm 23 2 12 2 
könyv 1.989 1.478 2.5o5 2.949 
egyéb országok periodika 3.571 3.749 2.151 2.215 
mikrofilm 7 lo 2 3 
könyv 6.226 4.848 7.823 8.358 
összesen periodika 7.642 7.51o 4.927 4.955 
mikrofilm 32 12 23 29 
+ 
kötet, évfolyam, ill.mü 
A K C N Y V T Á R H A S Z N A L C I 
/ fő / 
Beiratkozott olvasók száma 
1978 1979 
a Közp. Olvasószolgálatnál 2 .34o 2.151 
a különgyüjteményeknél 976 l.o5Í 
3 .316 3.2o2 
A H A S Z N Á L Ó K M E G 0 S Z L Á S A 
/ %/ 
a Központi Olvasószolgálatnál: 1978 1979 
akadémikus, akadémiai levelező tag 2 3 
egyetemi tanár, tudományok doktora, kand. 22 2o 
egyet.oktató /docens, adjunktus, tanár-
segéd/ 11 lo 
tud. kutató, aspiráns 25 27 
orvos, mérnök, pedagógus 3 2 
szerkesztő, forditó, iró, ujságiró 8 7 
könyvtári kutató 9 11 
egyetemi hallgató 17 16 
egyéb 3 4 
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S Z O L G A L T A T A S I A L K A L M A K 
dokumentumfajta helybenolvasás 
1978 1979 
kölcsönzés 
1978 1979 
összesen 
1978 1979 
modern könyv 16.117 16.490 11.499 15.o48 27.616 31.538 
periodika 6.71o 6.465+ 274 3ol 6.984 6.766 
kézirat, régi könyv 2.243 2.364 lo9 92 2.352 2.456 
keleti könyv, kéz-
irat, periodika 2.69o 2.75o 1.848 1.7oo 4.538 4.45o 
mikrofilm 151 211 1 6 152 217 
27.911 28.28o 13.731 17.147 41.642 45.427 
+ periodika xeroxoztatási alkalmak száma 4 513 
fotoztatási " " 49 
A L L O M A N Y H A S Z N A L A T 
dokumentumfajta helybenolvasás kölcsönzés összesen 
1978 1979 1978 1979 1978 1979 
modern könyv 31.547 31.135 12.631 16.551 44.178 47.686 
periodika 5o.997 49.277++ 490 614 51.487 49.891 
kézirat, regi 27.493 32.448 lo9 92 27.6o2 32.54o 
könyv 
keleti könyv, kéz-
 8 < Q 2 2 > 3 1 5 2 > 2 3 2 l o # 8 2 5 l o. 8 4 4 
irat, periodika 
mikrofilm 225 431 1 6 226 437 
118.772 121.9o3 15.546 19.495 134.318 141.398 
K Ö N Y V T A R K Ö Z I K Ö L C S Ö N Z É S 
kölcsönadás kölcsönvétel 
1978 1979 1978 1979 
belföldi viszonylatban 1.557 1.632+ I08 lo5 
külföldi viszonylatban 99 163 242 258 
1.656 1.795 35o 363 
+ 
folyóiratcikk másolatai 2.987 
+ + 
periodika xeroxoztatási alkalmak száma: 4513 
fotoztatási " " : 49 
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BIBLIOGRÁFIA. DOKUMENTÁCIÓ 
Tudományszervezési Tájékoztató - dokumentáció 
A referátumokban feldolgozott 
dokumentumok száma 
Ebből: szemlében 
figyelőben 
híranyagban 
szakirodalmi ismertetésben 
A bibliográfiai rovatban közzétett 
tételek száma 
A belső munkatársak referáló 
tevékenysége 
/szerzői ivben számitvn/ 
Külső munkatársak referáló 
tevékenysége 
/szerzői ivben számítva/ 
Ebből a T.T.-ben közzétett 
szemle és egyéb referátum 
bibliográfia 
belső erőből készült idegen-
nyelvü anyag 
1978 
565 
197 
274 
18 
76 
1.997 
13/ 
61.6 
47.5 
12.2 
61.6 
1979 
4o2 
171 
112 
65 
54 
1. 719 
14-6 
32.4 
47. 0 
38.6 
6.6 
1.8 
47 o 
Tudománypolitikai expressz tájékoztatás 
A szolgáltatásban részesülő szervek száma 55 
A feldolgozott dokumentumok száma 659 
Átlagos példányszám 3 
A szolgáltatás összterjedelme 153 iv 
54 
428 
3 
81 iv 
Általános jellegű tájékoztató munka 
irásos tájékoztatás 
szóbeli tájékoztatás /bibliográfiai 
utmutatás, konzultáció, anyag-
keresés stb./ 
94 
19 
lo8 
26 
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Akadémikusok bibliográfiája 
Uj bibliográfiai felvételek száma 
1978 
2.758 
1979 
3.119 
Sokszorosító munka 
oldalnyomások száma l,466023o l,691.89o 
ebből kiadvány 1,121.15o 1,463.000 
egyéb másolat 345.080 228.89o 
A Könyvtár kiadványai 
" A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Közleményei" sorozat 1 3 
"Budapest Orientál Reprints, Ser.A" - 1 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Uj 
Külföldi Gyarapodásainak Jegyzéke" 2 4 
Sorozaton kivüli kiadvány 5 2 
Tudományszervezési Tájékoztató 6 6 
ECSSID Bulletin - 1 
Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium - 1 
Analecta Linguistica 2 2 
A Könyvtár kiadásában megjelent munkák 
összesen: 256.1 261.9 
nyomdai iv nyomdai iv 
ebből: saját szerkesztésű és nyomású 129 179.9 
saját szerkesztésű és külső 
nyomású 62.6 47.2 
külső szerkesztésű, saját 
nyomású 35.7 9.2 
szellemi kiadású 28.8 25.6 
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A kiadványok részletes felsorolása 
Rozsondai Marianne: Anton Koberger működése és a Koberger-kötések 
problémája. Bp. 1978. 148 p. 75 t. 
/A Magy. Tud. Akad. Könyvtárának Közleményei. 6/81/./ 
Körmendy Kinga: A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi 
egyház középkori könyvtárának sorsa. Bp. 1979.174 p. 
/A Magy. Tud. Akad. Könyvtárának Közleményei. 7/82./ 
Bibó István: A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély 
története. Bp. 1979. 84 p. 
/A Magy. Tud. Akad. Könyvtárának Közleményei. 8/83./ 
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük 
van. 2.köt. Bp. 1979. 48o p. 
/Budapest Orientál Reprints. Ser. A/2./ 
Razvitie szocialiszticseszkogo szodruzsesztva. Referativnüj szbornik. 
Bp. 1979. MISZONo 2o3 p. 
Problemü informacionnogo obeszpecsenija mezsdiszciplinarnüh isz-
szledovanij. Materialü szovescsanija Budapest, lo-14 aprelja 1978 g. 
Bp. 1979. MISZON® 111 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Uj Külföldi Gyarapodásainak 
Jegyzéke. 1978/2, 1979/1, 2, 3. 
Tudományszervezési Tájékoztató, 1979/1, 2, 3-4, 5, 6.szám 
ECSSID Bulletin. 1979/1. 
Bulletin of the Csorna de Kőrös Symposium. 1978/1-2. 
Analecta Linguistica. 1979/1, 2. 
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MISZON 
Kiküldve: 84 cikk /referátum, szemle/ 
560 annotált bibliográfiai tétel 
Megjelent közös kiadványok száma: 7 
Témakötetek: 
Razvitie szocialiszticseszkogo szodruzsesztva. Budapest, 1979. 
MISZON. 2o3 p. 
Rol' naucsnoj informacii v razvitii obscsesztvennüh nauk v 
szocialiszticseszkih sztranah i zadacsi razvitija MISZON. Materialü 
pervoj naucsnoj konferencii MISZON, Varna, I0-I6 szentjabrja 1978 g. 
Szofija, 1979. MISZON. 254 p« 
Naukovedenie: problemü razvitija nauki. Moszkva, 1979. MISZON. 267 p. 
Problemü informacionnogo obeszpecsenija mezsdiszciplinarnüh iszszle-
dovanij. Materialü szovescsanija Budapest, I0-I4 aprelja 1978 g. 
Budapest, 1979. MISZON. 111 p. 
Bibliográfiák: 
Kritika szovremennoj burzsuaznoj ideologii, reformizma i revizionizma. 
Ukazatel' literaturü 1977 g. Csaszt'I-II. Moszkva, 1979. MISZON. 277, 
163 p. 
Ekonomicseszkoe i naucsno-tehnicseszkoe szotrudnicsesztvo sztran-cslenov 
SZEV i SZFRJU. Razvitie szocialiszticseszkoj ekonomicseszkoj integracii. 
Ukazatel' literaturü 1977 g. Csaszt II. Moszkva, 1979. MISZON. 3o9 p. 
Razvitoe szocialiszticseszkoe obscsesztvo. Ukazatel' literaturü 1977 g. 
Moszkva, 1979. MISZON. Csaszt I-III. 213, 345, 331 p. 
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REPROGRÁFIAI SZOL GÁLTATASOK 
1978 1979 
FOTOTECHNIKAI SZOL GÁLTATASOK 
Felvételek száma 
mikrofilm 181.273 186.460 
kisfilm 1.374 1.413 
6x6 vagy 9x12 cm felvétel 418 874 
183.o65 188.747 
Másolatok száma 
mikrofilm-másolat /m/ 8.121 4.155 
fotokópia /nagyítás/ db 14.113 15.o74 
Elektrosztatikus gyorsmásolat 
gyors sokszorosítással 
együtt db I,o32.6o4 l,o22.1oo 
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AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁRI HALÓZAT 
122* 1222 
Az akadémiai intézeti könyvtárak száma 5o 5® 
Az állomány nagysága szerint: 
5o ooo könyvtári egységen felüli 5 5 
2o ooo " " " " 15 17 
lo ooo " w ti 9 3 
5 ooo n « n u
 l 0 
5 ooo w M aluli lo lo 
5o 5o 
Személyi ellátottság: 
főfoglalkozású könyvtáros 129 1Á-5 
mellék- és részfoglalkozású könyvtáros 35 26 
164 171 
Könyvtáros szakképzettség: 
felsőfokú szakképzettség 7o 72 
középfokú szakképzettség 6o 51 
szakképzettség nélküli 34 48 
164 171 
Állománygyarapodás /feldolgozott egység/: 
dokumentumfajta állomány 1979.évi állomány 
197Ö.XII.31-én gyarapodás 1979.XII.31-én 
könyv 7oö.8»4 23.389 732.193 
folyóirat 263.414 12.564 275.978 
egyéb dokumentum 276.563 12.38© 288.943 
1.248.781 48.333 1,297.114 
1978-79. évi törlés 167.815 
összesen 1,279.299 
1978 1979 
Állománygyarapításra felhasznált 
összeg 26.999.9o7 Ft 28.5o7.o7© Ft 
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KÜLFÖLDI KUTATÓK LS LÁTOGATÓK 
Albrecht, E. egy.tanár NDK 
Bárány, G. történész egy.tanár USA 
Bein, A. könyvke re ske dó NSzK 
Be mád, A. szerkesztő Románia 
Blau, E. orvos NSzK 
Blau, E-né orvos KSzK 
Brunet, R. CNRS igazgató Franciaország 
Demeke, J. közgazdász Etiópia 
Dong-Shik Chi egy.tanár Korea 
Duchatelet, B. egy.tanár Franciaország 
Duit, F.J. mikrofilm szakértő Ausztria 
Engel, C. irodalomtörténész Románia 
Eto, H. egy.tanár Japán 
Glíick, M. történész egy.tanár USA 
Gödbey, J. irodalomtörténész USA 
Gottas, ?r. történész Ausztria 
Gömöri, G. egy.tanár Anglia 
Jovcseva, A. tanár Bulgária 
Keszthelyi K. könyvtáros USA 
Lanzigerova, J. tud. mtárs Csehszlovákia 
Lehnert, G. nyelvész NSzK 
Line, M. főig.könyvtáros Anglia 
Marsina, R. történész Csehszlovákia 
Matsuda, Y. egy.tanár statisztikus Japán 
Miklós-Vári, V. muzeológus Románia 
Milovic, V. tud.mtárs épitész Jugoszlávia 
Komcilovic, 0. tud.mtárs könyvtáros Jugoszlávia 
Moréna, M. tud.kutató Olaszország 
Kudura, G. levéltáros Románia 
Mustafa, K. tud.kutató Románia 
r. üller-Stüler, D. épitész NSzK 
Ouvarov, A. tud.kutató USA 
Pataki, J. egy.hallgató USA 
Phills, D. tud. mtárs Anglia 
Pike, D.C. irodaiomtörténész USA 
Plante, J.G. igazgató USA 
Popa, M. irodalomtörténész Románia 
Raff, T. nyelvész USA 
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Razumovics, Ny. INION oszt.vez.filozófus USA 
Rosolova, E. tud.mtárs Csehszlovákia 
Sabo, K. levéltáros Románia 
Saltman, D. tud.mtárs USA 
Schulze, D. egy.tanár NDK 
Siekierski, S. egy.tanár Lengyelország 
Stahlin, G.J. egy.hallgató Svájc 
Szaladze, M. egy.tanár SzU 
Tzalova, T. levéltáros Bulgária 
Ugarte, I. tud.kutató Peru 
Varfolomejeva, M.V. tud.titkár SzU 
Venedikova, K. turkológus Bulgária 
Walczak, Z. könyvtáros Jugoszlávia 
Walentynowirt, B. egy.tanár Lengyelország 
Welychenko, St. egy.hallgató Kanada 
V/illiams, G.H. irodalomtörténész USA 
Zegarac, K. Könyvtárigazgató Jugoszlávia 
Zeke, Z. könyvtáros Jugoszlávia 
Ziegler, Ch. művészettörténész Ausztria 
ELTE Bölcsészettud.Kar IV. éves hallgatói, meglátogatták 
a Kézirattárat; 
ELTE történelem segédtud.tanszék hallgatóinak látogatása 
a Levéltárban; 
Nemzetközi élettani folyóiratok szerkesztőinek látogatása 5o fő 
MSzMP Szolnok Megyei Oktatási Igazgatóságon tanuló 
speciális tanfolyam hallgatóinak látogatása 
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MUNKATÁRSAK TAGSÁGA, KÖZREMÜKODLSE TESTÜLETEK 
TEVÉKENYSÉGÉBEN 
APOR /SZEIDOVITZ/ Éva 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Körösi Csorna Társaság 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Ókortudományi Társaság 
BÁNHEGYI Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
BERTALAN Györgyné 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Mikrofilm Szakcsoport 
BRAUN Tibor 
MTA Analitikai Kémiai Bizottság 
MTA Radioanalitikai Munkabizottság 
Magyar Kémikusok Egyesülete, Radioanalitikai Munkabizottság 
Magyar UNESCO Bizottság dokumentációs albizottsága 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, szakértőtestület tagja 
BUJDOSÓ Ernő 
MTA IRPA Magyar Nemzeti Bizottsága 
MTA Radioanalitikai Munkabizottság 
MTA Radiokémiai Bizottság 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Sugárvédelmi Szakcsoportja, 
Intézőbizottsági tag 
International Radiation Protection Association 
BÜKY Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
DARABOS Pál 
Országos Osztályozási Bizottság 
F. CSANAK Dóra 
MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII.századi Munkaközössége 
MTA I. Osztály KM Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Wolfenbütteler Arbeitskreis für Geschichte des Bucl&vesens 
GARÁDI János 
Neumann János Számitógéptudományi Társaság 
Oktatási és Software Szakosztály 
TIT Matematikai Szakosztály 
GERZSENYI Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
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KATONA Ernesztin 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
KÁLLAI Istvánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Országos Könyvtárügyi Tanács 
KISS Sándorné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
KOLTHAY Tiborrá 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Mikrofilm Szakcsoport 
KÖRMENDY Kinga 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ókortudományi Társaság 
MARKOVTTS Pálné 
Magyar Történelmi Társulat 
MIKLÓS Zoltánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
MOKÁNY Katalin 
Észt Anyanyelvi Társaság /Tartu/ 
SZUTA Szovjet Földrajzi Társaság /Leningrád/ 
NAGY József 
MTESZ Tudományok Tudománya Kör 
NOVOTNY Gergelyné 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
REJTŐ István 
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Textológiai Bizottság 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Magyar Ujságirók Szövetsége 
"Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottsága 
"Magyar Tudomány" felelős szerkesztője 
RITO OK Zsigmondné 
MTA I. Osztály KM Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága 
MTA Irodalomtudományi Intézet Renenszánsz Kutatócsoport 
Egyházi Könyvtárak Felőgyelőbizottsága 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Ókortudományi Társaság 
RÓZSA György 
MTA Könyvtári Bizottság titkára 
MTA I. Osztálya KM Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság tagja 
ECSSID Bulletin főszerkesztője 
ECSSID WG 4 tagja 
TKB-KM Társadalomtudományi Információs Munkacsoport elnöke 
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RÓZSA György 
FID/RI Nemzetközi Dokumentációs Szövetség elméleti bizottságának 
tagja 
Magyar Unesco Bizottság Információs Munkacsoport tagja 
MISZON Rendszertanác3 magyar képviselője 
OMFB Szakmai Információs Tárcaközi Bizottság tagja 
Országos Könyvtárügyi Tanács alelnöke, OKT Tájékoztatási és 
Szakkönyvtári Tagozata elnöke 
"Scientornetrics" szerkesztőbizottságának tagja 
"Könyvtári Figyelő" szerkesztőbizottságának tagja 
ROZSONDAI Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ókortudományi Társaság 
HUFF Imre 
Nemzetközi Elektrokémiai Társaság /ISE/ 
SCHER Tiborné 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
SCHUBERT András 
MTA Elméleti Biofizikai Munkabizottság 
Magyar Biofizikai Társaság 
SOMLAI György 
Körösi Csorna Társaság 
SZ. HORVÁTH Anna 
Körösi Csorna Társaság 
SZEKELY Dániel 
MTA Könyvtári Bizottsága 
Társadalomtudományi Információs Munkabizottság 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság Munkacsoportja 
TÁRCSÁI Mihályné 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Mikrofilm 
Szakcsoport 
TI ÍJA Y Andrea 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
TŐKÉS László 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Mikrofilm 
Szakcsoport 
MSZH mikrofilmezést szabványosító munkabizottság 
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URAY Géz.íné 
Körösi Csorna Társaság 
Magyar könyvtárosok Egyesülete 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Néprajzi Társaság 
Orientalisztikai Bizottság 
VARGYAS Péter 
ókortudományi Társaság 
VIDAMI Istvánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
VOLENSZKY Paula 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
WOJTILLA Gyula 
Asiatic Society of Bengal 
Linguistic Society of India 
Körösi Csorna Társaság 
Ókortudományi Társaság 
ZSINDELY Sándor 
International Committee for Studies of Bauxites Alumina 
and Aluminium /ICSOBA/, tagja 
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MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI 
APOR Éva 
Hagyomány és uj - a modern perzsa irodalomról, = Helikon, 25.1979, 
1-2. 171-176.p. 
Mohammad Taki Bahár: A perzsa prózáról. Ford., életrajzot irta: — . 
= Helikon, 25.1979.1-2. 185-191.p. 
Szamad Behrangi: A gyermekirodalomról. Ford., életrajzot irta: — . 
= Helikon, 25.1979.1-2. 195-197.p. 
Keleti irodalmak az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményében. 
= Helikon, 25.1979.1-2. 293-295.p. 
Orientál Collection in the Academy of Sciences Library* = Daily 
News, 1979. ápr.6. 4.p. 
A magyar-iráni kapcsolatok kérdéséhez - az alán háttérről. Előadás. 
Szeged, 1979. márc.8. Magyar őstörténeti tudományos ülésszak. 
BALÁZS Péterné 
Automatizált információfeldolgozás a kutatásban. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 19.1979.1. 6o-63.p. 
Nobel-dijasok - mikroszkóp alatt. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
19.1979.2. 2o2-2o9.p. 
Tudomány és technika Bulgáriában. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
19.1979.3-4. 383-385.p. 
A kutatás infrastruktúrája Spanyolországban. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 19.1979.3-4. 4o3-4o7.p. 
Az Egyesült Államok 198o. évi költségvetésének fő jellemzői. » Tudo-
mányszervezési Tájékoztató, 19.1979.5. 557-565.p. 
A tudomány és a technika Romániában. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
19.1979.5. 576-579.P. 
News. Compiled by J. Farkas and J. Balázs. = Scientometrics, 1.1979.2. 
197-2oo.p. 3.no. 285-293.p. 4.no. 381-385.p. 5-6.no. 475-478.p. 
BÁNHEGYI Zsolt 
British books in Hungary. /1945-1978/. 3ibliography. Bp. 1979. Könyv-
kiadók és Könyvterjesztők Orsz. Egyesülése. 46 p. 
Nyelvészeti folyóiratok bibliográfiája. = Analecta Linguistica, 9. 
1979.2. 189-224.p. 
BENCZE Lóránt 
"Nem tulajdon jegyzésben vitetik..." = Édes Anyanyelvünk, 1979.2. l.p. 
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BRAUN Tibor 
Hol publikálnak a magyar kutatók? Mennyiben tükrözik az Akadémia 
Actái a magyar tudományt? [Társszerz'k: ftagv József, Ruff Imre.] 
= Magyar Tudomány, 24.1979.3. 2o7-2l6.p. 
Válasz Szabados Józsefnek [Még egyszer az Acta Jlíathematicáról c. 
a líagy. Tud. 1979. 4- számában megjelent cikkére]. [Társszerzők: 
Nagy József, Ruff Imre.] = Magyar Tudomány, 24.1979.5. 366-367.p. 
Összehasonlító adatok a magyar természettudományos alapkutatás nem-
zetközi helyzetéről. [Társszerző: Ruff Imre.] = Magyar Tudomány, 
24.1979.11. 824-832.p. 
Growtb of a journal reflects trenas in the field of nuclear 
analytical methods. [Társszerző: Bujdosó Ernő.] = Journal of 
Radioanal.vtical Chemistry, 5o. 1979.1-2. 9-31.p. 
BUJDOSÓ Ernő 
Growth of a journal reflects trends in the field of nuclear 
analytical methods. [Társszerző: Braun Tibor.] = Journal of 
Radioanalytical Chemistry, 5o.1979.1-2. 9-31.p. 
BÜKYNÉ HORVÁTH Mária 
Az Institute for Scientific Information gépi adatbázisainak alapját 
képező folyóiratok hozzáférhetősége Magyarországon. = Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatás, 26.1979.5. 22o-237.p. 
DARABOS Pál 
Emlékezés Péja Gézára, Békéscsabára és az ifjúságra. = Uj Auróra, 
1979.1. 27-33.p. 
Könyvkultúra és olvasási szokások Békéscsabán negyven évvel ezelőtt. 
= Uj Auróra, 1979.2. lol-117.p. 
Index. Tudományszervezési Tájékoztató. 1978. Összeáll.: — . Bp. 
1979. MTAK. 35 p. 
ECSEDY Istvánné 
Kutatás, bevezetés és technológia-átvitel a fejlett tőkés országokban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 19.1979.1. 57-59.p. 
Az ökológiai kutatások módszertani problémái. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 19.1979.3-4. 374-376.p. 
A tudományos kommunikáció eszközeinek Összehasonlító értékelése és 
választéka. = Tudományszervezési Tájékoztató, 19.1979.3-4. 4o8-411.p. 
A tudomány és termelés kapcsolatának fejlesztése a SZUTA Szibériai 
Tagozatánál. = Tudományszervezési Tájékoztató, 19.1979.5. 553-556.p. 
KISS Csabáné 
Négyszáz éves skóla Kolozsváron. = Köznevelés, 35.1979.38. lo.p. 
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KÖRMENDY Kinga 
A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori 
könyvtárának sorsa. Bp. 1979. MTAK. 149 p. XVII t. /Az MTA Könyvtá-
rának Közleményei 7/82./ 
MARKOVITSNÉ KONDOR Viktória 
P.A. Kropotkin and count Ervin Batthyány. [Társszerző: L. Zöldhelyi 
Zsuzsa.3 = Studia Slavica, 24.1978. 121-135.p. 
MARTH Hildegard 
Aportación al 'descubrimiento' de la literatura hispánica en Hungria . 
- Bulletin Hispanique, 79.1977.1-2. 2o3-2o9.p. 
NAGY József 
Hol publikálnak a magyar kutatók? Mennyiben tükrözik az Akadémia 
Actái a magyar tudományt? [Társszerzők: Ruff Imre, Braun Tibor.3 = 
Magyar Tudomány, 24.1979.3. 2o7-2l6.p. 
Válasz Szabados Józsefnek [Még egyszer az Acta Mathematicáról c. 
a Magy.Tud. 1979. 4. számában megjelent cikkére], [Társszerzők: Ruff 
Imre, Braun Tibor]. = Magyar Tudomány, 24.1979.5. 366-367.p. 
NÉMETH Éva 
Irodalom és tudomány a két kultura vitájában. = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 19.1979.3-4. 377-382.p. 
Számitógépek alkalmazása konferenciákon. = Tudományszervezési Tájé-
koztató, 19.1979.5. 572-575.p. 
PESTHY Mónika 
Castelli. «= Élet és Tudomány, 34.1979.43. 1346.p. 
Pasquich és Gauss levelezéséből, = Magyar Nemzet, 1979.dec.12. 5.p. 
REJT' István 
Mikszáth Kálmán összes müvei. Szerk. Bisztray Gyula és Rejtő István. 
73. köt. Cikkek és karcolatok. 23.köt. Sajtó alá rend. S. Fürth Éva 
és Rejtő István. Bp. 1979. Akad.K. 318 p. 
Mikszáth Kálmán összes müvei. Szerk. Bisztray Gyula és Rejtő István. 
74.köt. Cikkek és karcolatok. 24.köt. Sajtó alá rend. Sz. Garai Judit 
és Rejtő István. Bp. 1979. Akad.K. 398 p. 
RITOCK Zsigmondné 
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp. 
1977. [Könyvismertetés.] - Irodalomtörténeti Közlemények, 83.1979.2. 
221-222.p . 
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ROZSA György 
A társadalomtudományi információs rendszer működtetésének irányelvei® 
Tézisek az akadémiai kerekasztal konferenciához. 1978.márc.7. => 
Könyvtári Figyelő, 24.1978.6. 7ol-7o5.p. 
Japán tudományos könyvtárak és környezetük. = Könyvtári Figyelő, 
25.1979.1. 60-66.p. 
Számvetés... 1978 - Tervek... 1979. [Az MTA Könyvtáráról nyilatkozik 
dr. Rózsa György főigazgató]. = Könyvtáros, 29.1979.1. 4.p. 
Interdisciplinary researche9 and information syntheses. In: Theoretical 
problems of informatics. New trends in informatics and its terminology. 
Collection of papers. FID 568. Moscow, 1979. FID. lo3-llo.p. 
Mezsdiszciplinarnüe iszszledovanija i informacionnüj szintez. In: 
Teoreticseszkie problemü informatiki. Novüe tendencii v razvitii 
informatiki i ee terminologii. Szbornik. MFD 568. Moszkva, 1979. MFD. 
145-156.p. 
Iz opüta po podgotovke informacionnoj szisztemü po obscsesztvennüm 
naukam. In: Rol' naucsnoj informacii v razvitii obscsesztvennüh nauk 
v szocialiszticseszkih sztranah i zadacsi razvitija MISZON. Materialü 
I. naucsnoj konferencii MISZON, Varna, I0-I6 szentjabrja 1978 g® 
Szofija, 1979. BAN. CNI. 47-53.p. 
Munkaszemlélet - információ. « Magyar Bemzet, 1979.jan.31. 8.p. 
Nemzetközi együttműködés a társadalomtudományi információban. Beszél-
getés az MTA Könyvtárának főigazgatójával. [Riporter: Papp Gábor.] 
= Népszabadság, 1979.jan.13. 5.p. 
A Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszer fejlődéséről. 
Kialakultak az együttműködés reális keretei. •> Magyar Nemzet, 1979. 
jul.ll. 8.p. 
Fejlesztési politika és információ. = Magyar Nemzet, 1979.okt.lo. 8.p. 
Egy pálya vonzásában. Interjú a Magyar Rádió munkatársával az Ifjúsági 
Rádió műsora keretében, 1979.dec.l. 
A társadalomtudományi informatika és kutatási területei. Előadás az MTA 
I. Osztályának és a KM Könyvtári Osztályának Könyvtörténeti és 
Bibliográfiai Munkabizottsága ülésén. 1979. márc.28. 
0 sziszteme funkcij i organizacionnüh formah akademicseszkih bibliotek. 
Előadás a Bolgár Tudományos Akadémia tudományos ülésszakán 1979. nov. 
11 Po Kézirat. 
ROZSONDAI Marianne 
Anton Koberger működése és a Koberger-kötések problémája. Bp. 1978. 
MTAK. 148 p. 75 t. /Az MTA Könyvtárának Közleményei 6/81./ 
RUFF Imre 
A szcientometria alkalmazása tudományágazati felmérésekre. III. A ma-
gyar koordinációs kémiai irodalom /1934-1976/ vizsgálata. [Társszerző: 
Papp S.] = Kémiai Közlemények, 51.1979.3-4. 345-358.p. 
Citation analysis of a scientific career. A case study. = Social 
Studies of Science, 9.1979. 81-9o.p. 
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RUFF Imre 
Hol publikálnak a magyar kutatók? Mennyiben tükrözik az Akadémia 
Actái a magyar tudományt? [Társszerzők: Nagy József, Braun Tibor.] = 
Magyar Tudomány, 24.1979.3. 2o7-2l6.p. 
Válasz Szabados Józsefnek [Még egyszer az Acta Mathematicáról c. a 
Magyar Tudomány 1979.4. számában megjelent cikkére] . (Társszerzők: 
Nagy József, Braun Tibor]. = Magyar Tudomány, 24.1979-5. 366-367.p. 
Összehansolitó adatok a magyar természettudományos alapkutatás nemzet-
közi helyzetéről. [Társszerző: Braun Tibor]. = Magyar Tudomány, 24. 
1979.11. 824-832.pl 
Egyének és csoportok tudományos tevékenységének értékelése idézet-
elemzési módszerekkel. [Társszerző: Folly G.J = Tudományszervezési 
Tájékoztató, 19. 1979. 6. 682-7oo. p. 
S. FÜRTH Éva 
Mikszáth Kálmán összes müvei. Szerk. Bisztray Gyula és 
73. köt. öikkek és karcolatok. 23.köt. Sajtó alá rend. 
és Rejtő István. Bp. 1979. Akad.K. 318 p. 
SZ. GARAI Judit 
Mikszáth Kálmán összes müvei. Szerk. Bisztray Gyula és 
74. köt. Cikkek és karcolatok. 24.köt. Sajtó alá rend. 
és Rejtő István. Bp. 1979. Akad.K. 398 p. 
Függetlenségi paszkvillus a képviselő Mikszáthról és parlamenti karco-
latairól. = Irodalomtörténeti Közlemények, 83.1979.5-6. p. 
SZÁNTÓ György Tibor 
Látogatás a SZUTA Levéltárának leningrádi tagozatán. = Egyetemi Lapok, 
1979.máj.28. 5.p. 
9o éves Freund Mihály, a petrolkémia úttörője. « Magyar Nemzet, 1979. 
juno6. 8.p. 
Eric Hobsbawm az Akadémián. = Magyar Nemzet, 1979.jul.4. 8.p. 
Obsitosok, harangozok, iskolamesterek. Tanulmány a zalai népoktatás 
múltjából. = Magyar Nemzet, 1979.aug.l. 8.p. 
Az első magyar magfizikus. Szalay Sándor 7o éves. = Magyar Nemzet, 
1979.okt.lo. 8.p. 
Előtérben egy háttérszereplő. Emlékezés Weninger Vincére. = Magyar 
Nemzet, 1979.nov.l4. 8.p. 
Mozaikok Réthly Antal életmüvéhez. = Magyar Nemzet, 1979.nov.21. 8.p. 
Csak hivatásos feltalálók voltak. Edison és magyar barátja. [Társszerző: 
ifj. Gazda István] . = Magyar Nemzet, 1979.dec.19. 5.p. 
TCKES László 
A mikrofilmtechnika szerepe. = Kép és Hangtechnika, 25.1979.4. 97.p. 
A dokumentációs fényképezés és mikrofilmtechnika alkalmazása a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában. = Kép és Hangtechnika, 25.1979.4. 
Iol-lo5.p. 
Bevezetés a mikrofilmtechnikába. A mikrofilmezés szabványosítása. Elő-
adások a BME Mérnök TovábbkéDZŐ Intézet tanfolvamán. lQ7Q.febr.fi. 
Rejtő István. 
S. Fürth Éva 
Rejtő István. 
Sz. Garai Judit 
TŐKÉS László 
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A mikrofilmezés könyvtári és dokumentációs alkalmazása. Előadás és konzul-
táció a könyvtárszakos államvizsga előkészítő tanfolyamon az OMKDK-ban. 
1979. ápr.12. és nov.l. 
A mikrofilmtechnika a prágai 5. Nemzetközi Reprográfiai Kongresszuson és 
Kiállításon. A mikrofilemzés szabványosítása. Előadások a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem Közgazdász Továbbképző Intézete tanfolyamén. 1979.jun.29. 
Szakirodalmi tájékoztatás és reprográfiai rendszer. Előadás a KGM Informatik 
tájékoztatási konferenciáján. 1979. szept.2o. 
Mikrofilmezés szabványosítása. Előadás az OPAKFI mikrofilm tanfolyamán. 
1979. nov.13. 
Hazai és nemzetközi mikrofilm szabványok. Előadás az OPAKPI-ban.l979.dec,4. 
URAY Gézáné 
Manasz. Kirgiz hősének. Válogatás, utószó és jegyzetek Urayné Kőhalmi 
Katalin munkája. Bp. 1979. Európa. 219 p. 
Geser Khan in tungusischen Mfirchen. Előadás a II. Körösi Csorna Szim-
póziumon. 1979. 
VARGYAS Péter 
Ahüla. = Antik Tanulmányok, 24.1977.1. 25-28.p. 
VEKERDI László 
Megyei folyóiratainkról. = Valóság, 22.1979.11. 55-65.p. 
A fizika kalandja. Siraonyi Károly fizikatörténetéről. = Valóság, 
22.1979.5. lo2-lo5.p. 
Szabó, Árpád: The beginnings of Greek mathematics. Bp. 1978. Akad.K. 
[Könyvismertetés], - Matematikai Lapok, 27.1976-1979.3-4. 423-425.pp 
VITÁLYOS László 
Ady Endre és Löwenstein Arnold levelezéséhez. = Irodalomtörténet, 61. 
1979.4. 9o2-9o6.p. 
WOJTILLA Gyula 
L. Sternbach: Maha-Subhasita Samgraha II-III. Hoshiarpur, 1976-1977. 
[Könyvismertetés.] - Acta Orientalia, 32.1978.2. 251-253.p. 
Margaret and James Stutley: A dictionary of Hinduism. London-Henley, 
1977. [Könyvismertetés]. •= Acta Orientalia, 32.1978.2. 253-255.p. 
Horváth Vera: Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Bp. 1977. 
[Könyvismertetés]. = Acta Orientalia, 32.1978.2. 255-256.p. 
Vettam Mani: Puranic encyclopaedie. Delhi, 1975. [Könyvismertetés.] 
= Acta Orientalia, 33.1979.1. 126-127.p. 
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A KÖNYVTÁRRÓL 1979-BEN MEGJELENT CIKKEK ÉS KIADVÁNY-
ISMERTETÉSEK 
Nemzetközi együttműködés a társadalomtudományi információban. Beszél-
getés az MTA Könyvtárának főigazgatójával. Riporter: Papp Gábor. 
• Népszabadság, 1979. jan.13. 5.p. 
Rózsa György: A Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszer 
fejlődéséről. Kialakultak az együttműködés reális feltételei. 
- Magyar Nemzet, 1979. jul.ll. 8.p. 
Apor Éva: Keleti irodalmak az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményében. 
« Helikon, 25.1979.1-2. 293-295.p. 
Apor Éva: Orientál Collection in the Academy of Sciences Library. 
- Daily News, 1979. ápr.6. 4.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattára. 
- Dolgozók Lapja, 1979. dec. 29. 4-p. 
Kovács Judit: Böngészés a levéltárban. "A tudományokban tett haladás". 
[Az MTAK RAL-gyüjtöményéről és az Akadémiai Levéltárról.] 
Mátraházi Zsuzsa: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. "A haza 
összes polgárainak használatára". 
= Hajdú-Bihari Napló, 1979.febr.11. 9.p. 
Vitályos László: Ady - Léda - Csinszka. Visszaemlékezések és levelek 
a költő életrajzához. Bp. 1977. MTAK. 163 p. 
Ism.: Láng József = Irodalomtörténeti Közlemények, 82.1979.2. 224-226.p. 
Bodri Ferenc = Tiszatáj, 33.1979.1. lo7-lo8.p. 
Rozsondai Marianne: Anton Koberger működése és a Koberger-kötések 
problémája. Bp. 1978. MTAK. 148 p. 75 t. 
Ism.: Magyarország, 1979. 18.sz. 22.p. 
Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikum 
állománya az 197o-es években. A hazai akadémiai kutatás szakirodalmi in-
formáció igénye. Bp. 1977. MTAK. 78 p. 
Ism.: Jochen Stollberg =• Zentralblatt für Bibliothekswesen, 93.1979.12. 587.p. 
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Az Európai Társadalomtudományi Információs Együttműködés uj fóruma. 
CECSSID Bulletin]. « Figyelő, 1979. nov.28. 15.p. 
Pető Gábor Pál: A zöld könyv margójára. [Kállay István: Kandidátusi és 
doktori disszertációk 1953-1975. Bp. 1978. MTAK. 358 p. c. kiadv. 
ismertetése.] 
= Népszabadság, 1979.jan.lo. 4-5.p. 
